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Sammanfattning: 
Vårt syfte med examensarbetet är att belysa betydelsen av högläsning av barnlitteratur för 
elevernas utveckling och lärande i undervisningen. I vår kommande yrkesroll som lärare kan 
det ibland upplevas som svårt att finna lustfyllda former på lärandet. Avsikten med 
föreliggande examensarbete är därför att belysa högläsningens möjligheter som ett 
stimulerande och integrerat komplement i undervisningen. Genom vårt genuina intresse för 
barnlitteratur har vi därför valt att fördjupa våra kunskaper inom detta område. Detta för att vi 
i vår utbildning fått inblick i betydelsen av den magiska inverkan som barnlitteratur utgör. 
     Vi har tillsammans valt en barnbok som underlag vilken kommer att verka som exempel. 
För att visa vilka möjligheter en barnbok kan utgöra kommer vi i föreliggande examensarbete 
att genomföra en analys av vår specifikt utvalda bok. Barnboken som vi utsett kan inte sägas 
representativ i dess fulla bemärkelse och generaliserar inte heller genren barnlitteratur utan 
verkar i vår uppsats som ett exempel. Vår utvalda barnbok är naturligtvis inte den enda inom 
området, men vi vill genom vår analys belysa ett tillvägagångssätt som påvisar barnbokens 
faktiska möjligheter till barns lärande och utveckling. Boken vi valde att analysera var Lars & 
Urban och pudelstjärnorna av Eva Dahlgren (2005), detta för att den fångat vårt intresse 
redan tidigare. Vi har genom detta examensarbete utvecklat kunskap om och fått insikt i 
högläsningens betydelse för barns lärande och utveckling i undervisningen. Vår slutsats är att 
som lärare får vi aldrig glömma att vi utgör en stor och viktig del av barnens vardag. Genom 
ett inspirerande, bekräftande och uppmuntrande förhållningssätt bör vi möta barnen på deras 
väg mot vuxenlivet.  Det blir då viktigt att föregå som goda förebilder som är betydelsefulla 
och relevanta i barnens värld.  Vi tror att det krävs en medveten vilja och ett genuint intresse 
hos pedagogerna för att kunna tillgodose elevernas utveckling och lärande. Barnlitteratur 
utgör enligt vår mening en magisk inkörsport till en värld fylld av möjligheter. Genom att 
använda högläsningen som ett dagligt inslag i undervisningen tror vi att elevernas utveckling 
främjas. Vår förhoppning är att detta examensarbete kan verka som inspirationskälla för såväl 
pedagoger som forskare och andra intressenter inom området. Vi kan helhjärtat 
rekommendera barnboken Lars & Urban till såväl pedagoger som föräldrar. Vi har genom 
föreliggande examensarbete utvecklat kunskap om och fått insikt i hur högläsning av 
barnlitteratur kan påverka elevernas utveckling och lärande i undervisningen på ett mycket 
positivt sätt.    
Förord 
 
Vårt samarbete har under arbetes gång fungerat mycket tillfredsställande. Vi har haft stor 
fördel av att vi tidigare skrivit arbeten tillsammans och därmed utvecklat en väl fungerande 
skrivteknik, tillförlitlighet till varandra och en ömsesidig respekt. Tillsammans har vi 
utvecklat ett förhållningssätt som bygger på att vi tar tillvara på varandras olikheter och är 
lyhörda gentemot varandra. Detta examensarbete har för oss varit både lärorikt och lustfyllt. 
Vi har haft många roliga stunder och processen har satt sina spår som ett positivt minne som 
vi kommer att bära med oss. 
 
Vi vill framföra ett varmt tack till vår handledare Elisabeth Mellgren vid Göteborgs 
universitet för ett stort stöd och engagemang under arbetes gång. Vi vill även rikta ett stort 
hjärtligt tack till Ulrika Eres, då hon hjälpt oss att forma och styra vår uppsats på ett strålande 
sätt och fått oss att leta fram våra inre reflektioner. Vårt examensarbete hade aldrig varit av 
den karaktär som den är idag utan hennes eviga stöttande, uppmuntrande och bekräftande 
under resans gång.  
Slutligen vill vi rikta ett särskilt tack till Eva Dahlgren som på ett mycket öppenhjärtat, 
intresserat och engagerat sätt inbjudit oss till sitt hem och tagit del av vår studie på ett positivt 
och entusiastiskt sätt. Det var för oss en stor ära att få ta del av de tankarna som låg bakom 
Lars & Urban, vilket naturligtvis kommer att ha en betydande roll i vårt uppdrag som lärare.  
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1. Inledning 
 
I vår kommande yrkesroll som lärare kan det ibland upplevas som svårt att finna lustfyllda 
former på lärandet. Avsikten med föreliggande examensarbete är därför att belysa 
högläsningens möjligheter som ett stimulerande och integrerat komplement i undervisningen. 
Genom vårt genuina intresse för barnlitteratur har vi därför valt att fördjupa våra kunskaper 
inom detta område. Detta för att vi i vår utbildning fått inblick i betydelsen av den magiska 
inverkan som barnlitteratur utgör. 
     Vår uppfattning är att man genom högläsning av barnlitteratur kan beröra många olika 
ämnen på ett lustfyllt och stimulerande sätt i relation till undervisningen. Genom att barnens 
frågor och intressen styr dialogen kan man uppmärksamma olika inslag i boken beroende på 
elevernas erfarenheter, intressen och förutsättningar. På så vis utgår man såväl från varje 
enskild individ och från gruppen som helhet. För att skapa motivation, stimulans och intresse 
tror vi att det krävs inspirerande inslag i undervisningen. Vår ambition är att utveckla vår egen 
kunskap om och insikt i betydelsen med högläsning av barnlitteratur i undervisningen. 
2. Syfte 
Vårt syfte med examensarbetet är att belysa betydelsen av högläsning av barnlitteratur för 
elevernas utveckling och lärande i undervisningen. 
 2.1 Frågeställning 
-     På vilket sätt är högläsning av barnlitteratur betydelsefullt för elevernas utveckling och 
lärande i undervisningen? 
      -  Vilka analysredskap kan användas för att välja högläsningsbok?  
-    Vilka  möjligheter kan barnboken Lars & Urban och pudelstjärnorna (Dahlgren, 2005) 
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2.2 Definition av återkommande ord och begrepp 
Högläsning - ordet högläsning kan förknippas med flera situationer till olika sammanhang. I 
föreliggande examensarbete används ordet genomgående i betydelsen att pedagogen läser 
högt ur barnlitteratur för barnen. 
Barnlitteratur - är böcker som riktar sig speciellt till barn. Till genren barnlitteratur tillhör 
inte läroböcker men däremot litteratur direkt skrivna för barn eller bearbetade vuxenböcker. 
Barnlitteratur är oftast mycket fantasifulla och utgår från barnens erfarenhetsvärldar. Generellt 
innebär barnlitteratur både böcker som läses av barnen själva, böcker som vuxna auktoriteter 
anser vara lämpliga för barn och böcker som läses högt för barn (www.wikipedia.se). 
Nikolajeva (2004) anser att begreppet barnlitteratur kan vara svårt att definiera eftersom 
barnlitteratur är för barn, och om barn men ytterst sällan av barn. Men oftast när det talas om 
barnlitteratur syftar man på berättelser som motsvarar romanen i vuxenlitteratur. Därför har vi 
i detta examensarbete valt att använda begreppet barnlitteratur i ovanstående bemärkelse.  
Lärare/Pedagog - i detta examensarbete kommer vi att använda orden lärare och pedagog 
synonymt. Lärare/pedagoger motsvarar i detta arbete både manliga och kvinnliga 
yrkesverksamma inom skolans tidiga år. 
 
Elever/Barn – vi kommer genomgående i examensarbetet att benämna elever och barn 
synonymt och syftar då på barn i åldrarna 6-10 år.  
 
Fonem – eller segmentala fonem är språkets minsta byggstenar. Det är ett språkljud eller en 
grupp av foner med språkmässigt samma betydelse. Ett fonem brukar därför anges som det 
talade språkets minsta betydelseskiljande enhet (www.wikipedia.se).  
 
Knäckt läskoden - innebär att eleven förstår att det finns en koppling mellan grafem/bokstav 
och språkljud/fonem. Detta betyder att när eleven knäcker koden har den tagit ett stort steg in 
i den litterära världen och tillägnat sig verktyg för att kunna avläsa helt nya ord som de möter 
i sin omgivning. Eleven bör kontinuerligt förses med rikliga tillfällen att öva denna färdighet 
som håller på att utvecklas vilket kräver många och varierande möten med det skrivna ordet. 
Tilläggas bör dock att trots om eleven knäckt koden har denne fortfarande en lång väg kvar 
innan ordigenkänningen går snabbt, automatsikt och felfri och eleven kan betraktas som en 
god läsare (Herrlin och Lundberg, 2007).  
 
2.3 Bakgrund  
Genom vårt genuina intresse för barn- och ungdomslitteratur har vi under vår 
verksamhetsförlagda utbildning kommit i kontakt med barnboken Lars & Urban1 och 
pudelstjärnorna skriven av Eva Dahlgren (2005). Denna upplevelse var enastående då vi fick 
ett fantastiskt gehör från såväl barnen, pedagogerna som föräldrar. Bokens innehåll berörde 
och fängslade barnens engagemang på ett mycket positivt sätt. Vi använde Lars & Urban som 
högläsningsbok under vår slutliga verksamhetsförlagda utbildning, vilket enligt oss var 
utomordentligt . Att vi kom i kontakt med boken var från början av en tillfällighet. Efter att ha 
läst igenom boken själva med ett ständigt leende på läpparna, bestämde vi oss för att läsa den 
högt för eleverna på vinst eller förlust. Vi hade då aldrig kunnat drömma om att boken skulle 
                                               
1
 För att förenkla/variera i texten så skriver vi Lars & Urban synonymt med hela boktiteln Lars & Urban och 
pudelstjärnorna. 
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göra en sådan succé. Dagarna fylldes med levande diskussioner, frågor och funderingar 
utifrån innehållet. Lars & Urban blev ett gemensamt samtalsämne som tog oändliga 
portportioner. Vi kunde därmed se möjligheter att koppla den dagliga undervisningen till 
högläsningen på ett relevant och lustfyllt sätt. Efter att den dagliga högläsningen av boken 
avslutats var frågorna och funderingarna många och barnen kunde inte slita sig från 
samtalsämnet. Barnens glädje och intresse inför boken bidrog till att vi såg bokens möjliga 
potential i undervisningen. Det fanns dock inte utrymme för oss att då vidareutveckla dessa 
insikter eftersom vår tid på den verksamhetsförlagda utbildningen var begränsad och redan i 
sitt slutskede. Efter uppståndelsen kring Lars & Urban föddes den bakomliggande tanken till 
vårt examensarbete och vår lust att vilja fördjupa oss i högläsningens magiska inverkan på 
barns utveckling och lärande väcktes.  
3. Litteraturgenomgång 
3.1 Teoretiska perspektiv på lärande  
Enligt Silwa Claesson (2002) var det Lev Vygotskij som grundade den sociokulturella 
inriktningen, han talar om att barn måste utmanas för att bli stimulerade till lärande. Inom den 
sociokulturella inriktningen betonas den omgivande kulturen, kommunikationen och 
sammanhanget som centrala begrepp för ett situerat lärande. Vygotskij talar om den närmaste 
utvecklingszonen. Denna innebär att barnen befinner sig i närheten av att behärska kunskap, 
men klarar det ännu inte riktigt på egen hand.  Silwa Claesson (2002) förklarar begreppet med 
att förtydliga att alla människor som befinner sig i en lärandesituation har en zon inom 
utveckling som skulle kunna vara möjlig. Vygotskij fokuserade på den sociala miljön och 
menade att barnets utveckling hänger samman med vilken miljö de växer upp i, vilket betyder 
att det inte går att skilja barnets utveckling och dess lärande åt. (Läslust & lättläst, Red Inger 
Norberg, 2003) påpekar att när barn befinner sig i ett skede där de just knäckt läskoden är det 
viktigt att inte överge dem utan istället bör högläsningen bli intensivare. Författarna hävdar att 
det är i denna fas som barnet behöver många läsande förebilder för att erövra glädjen och 
lusten till litteraturen. Författarna gör en liknelse om barnets närmaste utvecklingszon då de 
håller på att lära sig läsa, genom att framhäva att om vi överger högläsningen då barnets 
erövrat läskoden vore det som att vi givit dem en förståelse för hur klätterredskap används för 
att sedan utan vidare utbildning skicka iväg dem för att bestiga världens högsta berg. 
Författarna drar slutsatsen att när läskoden erövrats behövs högläsningsboken allra mest. 
Mem Fox (2001) påpekar att barn som får ta del av språket genom högläsning och i samtal 
med andra, kommer att klara sig bättre både i socialt och inlärningsmässigt avseende. Då 
högläsningen och därmed orden är av avgörande betydelse när det gäller att bygga 
tankebanor.  
     Dion Sommer (2005) hävdar att vi befinner oss i en period av förändring där vi ser på barn 
på ett nytt sätt. Detta innebär en förändring i uppfattningen av barnets utveckling. Han 
påpekar att barndomen och barns uppväxt inte längre är vad den tidigare varit vilket påverkat 
den professionella synen på barnet och dess utveckling. Tidigare har man utgått ifrån familje 
– och moderscentrism där den så kallade primära socialisationen ägde rum. Detta innebär att 
den grundläggande präglingen av person och personligheter befästes i hemmet. Nu mer 
innebär dagens barns vidgade världar att de påverkas av många olika miljöer. De lever i 
multipessionella världar som betyder att barn ingår i många mänskliga relationer där de både 
påverkar och påverkas som kompetenta medskapare av sin omvärld. Detta har bidragit till att 
barnforskningen kommit att uppmärksamma barns kompetens, känslomässiga och sociala 
förmågor. Detta innebär att man numer ser sambanden mellan den kultur som barnet växer 
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upp i och barnets kompetensutveckling. Sommer (2005) framhäver att förskolan och skolan är 
betydelsefulla aktörer för barnets integration i samhälle och kultur.  
     I boken ”Det lekande lärande barnet i en utvecklingspedagogisk teori” (Asplund Carlsson 
& Pramling Samuelsson 2003) förespråkas en teori där man sätter stor vikt vid 
metakommunikationen, alltså de kommentarer och den kommunikation kring och om det som 
föregår. Målet med denna utvecklingspedagogiska teori är att göra barnen till frågande och 
kritiskt granskande individer. Det anses viktigt att göra barnen medvetna om sitt eget 
tänkande för att utveckla ett reflekterande förhållningssätt. Även inom 
utvecklingspedagogiken understryker man barnens delaktighet i sitt eget lärande, då man har 
en syn på barn som aktiva medkonstruktörer av kunskap. Vidare hävdar ovanstående 
författare att lärandet är erfarenhetsbaserat, och sker i den sociala interaktionen. De menar att 
all kunskapsutveckling sker mellan individer i en social praktik. Man poängterar därmed 
också vikten av att ta tillvara mångfalden av barns idéer.  
     För att skapa utvecklande situationer där barnen blir mer medvetna om sin omvärld, bör 
dessutom teori och praktik kopplas samman så att innehållet i undervisningen blir synligt. 
Detta kräver då en medveten, målinriktad och lyhörd pedagog som för metakognitiva samtal 
med barnen. Under samtalen utmanas barn att fundera och reflektera kring hur de tänker kring 
olika begrepp (Asplund Carlsson & Pramling Samuelsson, 2003). 
3.2 Lärande genom högläsning 
Fox (2001) hävdar man bör läsa högt för barn redan från födseln, detta för att tidigt i deras liv 
utveckla talförmågan. Hon påpekar bestämt att ju mer vi pratar med barn långt innan de fyllt 
tre år desto mer positiv inverkan har det på deras intelligens. Hon stödjer detta argument 
genom att hänvisa till studier gjorda av både psykologer och logopeder som hävdar att man 
måste föra kärleksfulla, roliga, djupa och meningsfulla samtal med barn. Fox kopplar detta till 
högläsning genom att påvisa att om vi läser högt och pratar om det vi läser så utvecklas 
barnens förmåga att koncentrera sig under en längre tid, lösa problem med hjälp av logiskt 
tänkande och uttrycka sig tydligare. Högläsningen bidrar till att barnen förses med ett berikat 
ordförråd som utmanar dem till utveckling. Stadler (1998) stödjer dessa tankar och framhäver 
att barn utvecklar en större och mer begynnande medvetenhet om läs- och skriftspråkets form 
och funktion om dem redan före skolstarten har fått tagit del av högläsning. 
     Dominkovic´, Eriksson och Fellenius (2006) redogör för flera studier som gjorts angående 
högläsningens inverkan och möjliga konsekvenser på barns utveckling och lärande. Enligt 
dem har forsknings resultat bland annat visat att högläsningen ger barn större ordkunskap än 
det vardagliga samtalet, förståelsen för fonem/språkljud i ord vidgas och förmågan att förstå 
och hantera grammatiska strukturer ökar. Högläsningen har enligt dessa forskare därmed en 
betydande roll för barnen läs- och skrivinlärning då de börjar skolan. Undersökningar gjorda 
av Taube (1993), en av forskarna som Dominkovic´, Eriksson och Fellenius hänvisar till i 
Läsa högt för barn (2006), har visat att elever i en tredjeklass som fått höra högläsning 
hemma varje dag under uppväxten, läste betydligt bättre än elever som aldrig fått göra detta. 
En positiv kontakt med högläsningen har därmed enligt forskarna som Dominkovic´, Eriksson 
och Fellenius hänvisar till i Läsa högt för barn (2006) gynnat elevers framtida läsutsikter.  
     Myndigheten för skolutvecklings rapport PIRLS (2006) belyser läsningens absoluta 
betydelse då dagens elevers läsförmåga försämrats. Andelen elever som når läsfärdighet på 
avancerad nivå, hög nivå och mellannivå är betydligt färre. De svenska resultaten år 2006 
visar enligt PIRLS att svenska elever lyckas väl med sin läsning i ett internationellt 
perspektiv. Dock har resultaten gjort en statistiskt signifikant tillbakagång mellan åren 2001 
och 2006, där de svenska eleverna inte längre lyckas lika väl som man gjort tidigare. 
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Tillbakagången berör främst förändringen i elevernas tillägnande av förståelseprocesser som 
dels är textbaserade och dels är tolkande och värderande. 
     Chambers (2002) uppmärksammar kommunikationen, dialogen och samtalets betydelse för 
barns läs- och skrivinlärning och utveckling i undervisningen. Han menar att man genom 
högläsning och efterföljande samtal kring innehållet kan vidga barnens begrepps- och 
erfarenhetsvärld. Chambers belyser vikten av högläsning för yngre barn och nybörjarläsare i 
alla åldrar då den kan vara enda möjligheten för barnen att uppskatta ord lika mycket som 
bilder. Denna uppfattning har även Karin Jönsson (2007) då hon betonar högläsning som en 
social process där alla får ta del av innehållet oavsett läsförmåga. Författaren uppmärksammar 
också andra fördelar med högläsning så som att den skapar en känsla av gemenskap, och att 
man får möjligheten att ta del av längre texter och mer komplext innehåll.  
     I Läslust & lättläst menar Körling (2003) att högläsningen är ett erbjudande där barnen 
bjuds in att tillsammans träda in i berättelsen och låta text och ord bli levande. Körling (2003) 
hävdar att barnen inte är passiva utan aktivt medskapande då de skapar egna, inre bilder och 
gör innehållet till sitt eget. Hon påstår att högläsning av skönlitteratur kan ge nya kunskaper 
och väcka nya idéer och tankar hos åhörarna. Högläsning av skönlitteratur bidrar också till att 
barnen tränar sin koncentrationsförmåga och stimuleras att reflektera över sina värderingar. 
Barnen blir utifrån textens innehåll uppmärksamma på olika levnadsvillkor och om etiska och 
moraliska problem som existerar i samhället. Författaren hävdar därmed att ett arbete med 
skolans värdegrund har sin givna utgångspunkt i barn- och ungdomsböcker som beskriver 
relevanta teman. Lpo94 skriver i enlighet med författarens åsikter att skolan skall sträva efter 
att eleverna stimuleras och utvecklar sina förmågor att i dialog med andra uttrycka sina 
tankar, känslor, reflektera och värdera olika syften som uppmärksammas i texter. Det står 
även att skolan skall överföra grundläggande värden och bidra till att eleverna utvecklas till 
goda medborgare (Lpo94).  
     Fox (2001) uttrycker att det är oerhört vikigt att läsa högt. Hon påstår att om vi pedagoger 
läser högt, borde de lösa de flesta läsproblem för barnen, vad som än komma att hända i 
skolans värld. Högläsningen kommer alltid att vara enormt viktig för barnens lycka, läs- och 
skrivutveckling och framtid. Hon grundar dessa påståenden efter egna erfarenheter (2001). 
     Enligt Björk och Liberg (1996) är det en självklarhet för många pedagoger att ha en bra 
högläsningsbok till hands. Detta för att högläsningen kan förse barnen med allmänbildning 
och information om världen genom en spännande och inspirerande lässtund. Dessutom 
inbjuder boken till att eleverna får förebilder för hur skriftspråket används av professionella 
ordbrukare. Språket som de hör genom högläsningen, ligger många gånger utanför den 
språksfär som barn normalt använder. Därför hävdar författarna att barnens egna läs- och 
skrivförmågor utvecklas. Genom att låta barnen lyssna på hur skriftspråket låter i olika 
litterära former, ges barnen förberedelser för sin egen läsning, och skaffar sig goda förebilder 
för hur de själva kan skriva texter av olika slag. Sagan förespråkar ett språk och ordbruk, som 
man bara kan få höra om man återvänder in i sagans magiska värld.  
3.3 Val av högläsningsbok  
Ekström och Isaksson (2003) betonar vikten av att vara medveten om hur man väljer 
högläsningsbok. De anser att kapitelböcker som exempelvis Mio, min Mio (Lindgren, 1954), 
Ronja Rövardotter (Lindgren, 1981) och Bröderna Lejonhjärta (Lindgren 1973), fångar 
eleverna då man får följa berättelsen i avsnitt efter avsnitt. Dessa slutar ofta när det är mest 
spännande och fortsätter sedan in i nästa kapitel som barnen får ta del av vid nästa 
högläsningstillfälle. Författarna påpekar att man bör undvika att låta sig övertalas av barnen 
att fortsätta läsa, risken är stor att det finns elever i gruppen med svårigheter att koncentrera 
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sig längre stunder. Författarna påpekar därför att man bör hålla högläsningsstunden kort och 
intensiv så att alla barn orkar engagera sig i innehållet. 
   
3.4 Pedagogens roll 
 
Återkommande hos både Ekström och Isaksson (2003) och Dominkovic´, Eriksson och 
Fellenius (2006) samt Fox (2001) är argumentet att den vuxne alltid måste skaffa sig ett 
försprång inför högläsningen genom att läsa boken själv först. Detta för att man ska kunna 
förbereda läsningen och anpassa den utifrån innehållet. 
     I boken Barn upptäcker skriftspråket (2006) menar författarna att barnen blir medvetna om 
sitt eget lärande, genom att pedagogen har klara mål och tydliggör vad barnen lär sig om och 
vad som skall uppmärksammas. Problemlösning i mindre grupper där barnen får diskutera 
med varandra, om de olika tänk som råder i gruppen bidrar till ny erfarenhet och ny kunskap. 
Barnens olika tankar kan bidra till nya erfarenheter och ny kunskap genom att deras egen 
tanke påverkas och förändras i samspel med andra. Författarna framhåller att en medveten 
pedagog tar till vara på alla de situationer för lärande som ges genom barnens tankar, frågor 
och intressen. Detta kräver en flexibel och lyhörd pedagog (Dahlgren, Gustafsson, Mellgren 
och Olsson, 2006).  Harlen (1996) menar att det krävs en spännande och intresseväckande 
presentation av barnboken för barnens fortsatta intresse. Genom att konkretisera 
undervisningens innehåll skapas en inbjudan till barnens frågor, som blir styrande för fortsatt 
lärande.  Pedagogen skall alltså medvetet inbjuda barnen till öppna frågor, både produktiva 
som stimulerar den produktiva verksamheten och improduktiva frågor som bara frågar efter 
rena faktakunskaper, för stimulans till vidareutveckling.  
     Harlen (1996) menar vidare att klassrumsklimatet gynnar barnens lust att fråga. För detta 
argumenterar även Björk och Liberg (1996) då de uttrycker vikten av en stimulerande 
undervisningsmiljö som kan erbjuda barnen en varierande och rik lärande situation. De menar 
att undervisningen bör organiseras och struktureras på ett funktionellt och medvetet sätt, så att 
syftet blir klart och resultatet tydligt för utvärdering. 
     Smith (2000) menar att pedagogerna har en stor och betydelsefull roll vid barnens läs- och 
skrivutveckling, då deras främsta uppgift är att inspirera dem till deras fortsatta läsning. För 
att ge barnen ett meningsfullt och varierande skriftspråk kan pedagogen utnyttja barnböckerna 
och sagornas dragningskraft då barnen frivilligt engagerar sig i dem. Smith (2000) betonar att 
pedagogen bör i mångt och mycket läsa för, med, och tillsammans med barnen.  
3.5 Samtalsämnen, skolämnen och frågor utifrån en barnbok 
Dahlin (2004) påstår att man i den västerländska kulturutvecklingen länge har underskattat 
eller glömt bort skönlitteraturens potentiella filosofiska dimensioner. Han poängterar dock att 
man på vissa håll återupptäckt vad berättelser har att ge och att man i skönlitteraturen 
bearbetar livsfrågor och moral på en konkret sätt med hjälp av levande exempel. Dahlin 
(2004) hävdar därmed att man kan uppmärksamma barnens olika tankar och livsfrågor utifrån 
skönlitteratur.  
     I läroplanen (Lpo, 94) beskrivs att skolan skall ansvara för att varje elev inhämtar och 
utvecklar nödvändiga kunskaper som gynnar varje individ. Undervisningen skall vara 
balanserad med flera kunskaper integrerade i olika former, vilket är möjligt att göra i ett 
temaarbete. Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklas i en harmonisk utbildning där 
utforskande, nyfikenhet och ett lustfyllt lärande utgör grunden för ett livslångt lärande. Vidare 
skall skolan sträva efter att varje individ utvecklar tillit till sin egen förmåga genom att den 
enskilda individen respekteras och arbetet utgår från ett demokratiskt förhållningssätt. Detta 
för att skapa trygghet och ett respektfyllt samspel med andra människor. Målet är att barn ska 
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utveckla redskap som förmågan att lyssna, diskutera, resonera och argumentera. 
Styrdokumenten förespråkar så många uttrycksformer som möjligt för att utveckla och 
använda kunskaper och erfarenheter (Lpo, 94). 
3.6 Tematiskt arbetssätt   
Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) kan ett tematiskt arbetssätt bidra till ett 
lustfyllt lärande. De betonar vikten av att man lär barnen att lära genom att förse dem med 
verktyg att på egen hand och på olika sätt själva söka efter kunskap. Genom temaarbete 
skapas situationer där barnen själva kan se sin kunskapsutveckling genom dialog, reflektion 
och kritiskt tänkande. Pedagogen planerar temaarbetet efter barnens erfarenheter och 
utveckling genom att använda sig av samtal, skapande aktiviteter och observationer. 
Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) menar vidare att barns grundläggande begrepp 
utvecklas genom att tematisera och utnyttja konkreta situationer och handlingar i vardagen.  
     Även Carlgren (1999) beskriver att undervisningen bör vara konkret, kreativ och autentisk 
för att bidra till bestående kunskap. Det blir på så vis synligt hur kunskapen kan användas i 
andra sammanhang vilket innebär att vi bygger broar mellan det formella och informella 
lärandet. Under ett temaarbete höjer samtalen den kollektiva komplexitetsgraden (Carlgren, 
1999).  
3.7 Barnbokens uppbyggnad som analysverktyg 
3.7.1 Vad är barnlitteratur? 
 
Den vanligaste förekommande genren är fabeln, även kallad intrig. Det som utmärker en fabel 
är att det är korta berättelser som handlar om djur. I en fabel kan djuren tala och uppföra sig 
som människor. Varje fabel har en sensmoral, det vill säga att fabeln innehåller ett budskap 
som den vill lära ut. Exempelvis att man ska arbeta flitigt och inte slösa bort tiden med att roa 
sig, eller att det går illa om man är elak eller dum, och bra om man är klok och flitig 
(www.wikipedia.se). I en fabel finns det även flera typer av konflikter. Den vanligaste 
konflikten är av typ person mot person och härstammar från myter och folksagor. Nikolajeva 
(2004) tror att denna konflikttyp är enklast för barn att förstå eftersom de själva märker 
sådana konflikter tidigt i livet. Det finns också konflikt av typen person mot samhälle vilket 
innebär att personen sociala konventioner som försvårar för den och eventuellt förmår dem att 
göra moraliska val. Man kan exempelvis nämna Pinocchio som måste anpassa sig till 
samhällets krav, eller Pippi Långstrump (Lindgren, 1945) som genom sitt levnadssätt gör 
uppror mot samhällets rådande regler. Den tredje konflikttypen är en person mor naturen 
konflikt där personen kämpar mot naturens krafter för att överleva. Ett exempel på den 
konflikttypen är Robinson Crusoe (Defoe, 1988). Den sista konflikten är av typ person mot 
sig själv och fodrar en inre strid, ett moraliskt val eller dilemma.   
     Nikolajeva (2004) framhåller att det kan vara svårt att definiera barnlitteratur då den är 
annorlunda gentemot andra marginaliserade litteraturer exempel arbetarlitteratur, litteratur 
om, för och av arbetare. Men när det gäller barnlitteratur stämmer mönstret enbart delvis 
eftersom barnlitteratur är för barn, och om barn men ytterst sällan av barn. Hon belyser 
därmed att barnlitteratur skrivs av en social grupp som har mycket makt för en annan social 
grupp som är maktlös och förtryckt både ekonomiskt och ideologiskt. Med detta menar hon 
att barn i alla världens samhällen inte har några ekonomiska resurser, saknar rösträtt och är 
beroende av vuxna på många olika sätt. Detta faktum bidrar till att barnlitteraturens tematik, 
utformning och ideologiska innehåll påverkas.  
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     Författaren hävdar att barnlitteraturforskning är en av den mest dynamiska och lovande 
inriktningen inom litteraturvetenskap. Hon påpekar att detta kan verka paradoxalt eftersom 
många tror att barnlitteraturforskning handlar om att välja lämpliga böcker för barn i olika 
åldrar, eller om att få omotiverade barn att börja läsa litteratur. Hon påstår istället att precis 
som allmän litteraturvetenskap så upptar frågor om bokfrämjande en mycket liten del av 
barnlitteraturforskningen. Hon betonar att barnboksforskningen handlar om litteratur och inte 
om pedagogik.  
     Nikolajeva (2004) belyser profeten Peter Hunts ståndpunkter i ”Barnbokens byggklossar”, 
det framgår att Hunt ifrågasatt de flesta inriktningarna i barnboksforskningen och ställer sig 
kritiskt till att man överhuvudtaget kan forska i barnlitteratur. Hans argument bygger på 
uppfattningen och övertygelsen att vuxna inte har befogenhet att diskutera barnens texter 
eftersom vuxna inte äger barnens sätt att läsa.   
 
3.7.2 Handlingens komposition 
 
Handlingsförloppet kan vara biografiskt, moraliskt eller romantiskt. I samband med fabelns 
komposition avgörs vilken typ av handlingsförlopp det är. Många av de klassiska 
vuxenromaner följer sina huvudpersoner från födseln till döden vilket är ett biografiskt 
handlingsförlopp. Bland de icke biografiska handlingsförloppen kan man skilja mellan 
moraliska och romantiska. I ett moraliskt handlingsförlopp utvecklas huvudpersonen från en 
ofullkomlig till en mer fulländad människa. I ett romantiskt handlingsförlopp utvecklas det 
från begär till uppfyllelse. Nikolajeva (2004) kommenterar att det ibland kan vara svårt att 
avgränsa dessa handlingsförlopp då det är en tolkningsfråga. Men hon påpekar dock att 
moraliska handlingsförlopp är oftast mer komplicerade är romantiska därför förekommer det 
mer sällan i barnlitteratur.   
     Det biografiska handlingsförloppet är nästintill omöjligt i en traditionell barnbok då 
huvudpersonerna inte når vuxenlivet. Främst handlar det om barns tidsuppfattning då unga 
läsare inte kan ta till sig en hel livstid. Därför avslutas barnlitteraturen inte med att 
huvudpersoner dör, utan berättelsen avslutas när det går som bäst.  
     Det finns även komiskt och tragiskt handlingsförlopp som anger vart handlingen tar sina 
personer, en komisk handling är uppåtgående och leder personen från en lägre till en högre 
status. Ett tragiskt handlingsförlopp är neråtgående där huvudpersonen förlorar sin höga 
position. Nikolajeva (2004) påtalar att komisk handling är typiskt för folksagor där 
barnlitteraturen härstammar ifrån.  
     Nikolajeva (2004) framhåller att en traditionell fabel konstrueras enligt följande schema: 
fabeln börjar med en exposition vilket innebär att bokens personer och miljö presenteras. 
Därefter följer peripetin som betyder plötslig förändring och betecknar en avgörande 
vändpunkt. Peripetin består oftast av en stigande handling tills kulmen är nådd. För att bygga 
upp en stigande handling kam man använda sig av en cliffhanger, det är spännande slut på ett 
kapitel som lockar läsaren till att vilja höra mer.  
 
3.7.3 Det typiska handlingsförloppet i barnlitteratur 
 
Nikolajeva (2004) uttrycker att det vanligaste handlingsförloppet i all världens barnlitteratur 
är inspirerade av myter och sagor. Detta handlingsförlopp där utvecklingen går från 
förveckling genom kulmen till slutet kallas progressiv handling. Det mest typiska 
handlingsförloppet i barnlitteratur består av grundmönstret hem - uppbrott hemifrån - äventyr 
- hemkomst. Hjälten måste ge sig iväg från hemmets trygghet för att söka efter någon eller 
något. Det kan vara både spännande och farligt. När hjälten sedan återvänder har denne 
förvärvat skatter eller nya kunskaper.  
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3.7.4 Tema och motiv 
 
Tema och motiv är ett vanligt återkommande mönster i en berättelse, exempelvis kärlek, 
vänskap, sökande, resa, strid och hämnd. Man skiljer mellan huvudmotiv och bimotiv där 
huvudmotivet även kan kallas för bokens tema. Bimotiven är sekundära. Tema och motiven 
kan vara explicita (öppna och klara) eller implicita (dolda och underförstådda). Nikolajeva 
(2004) påstår att det vanligaste förekommande motivet i barnlitteratur är sökande och då inte 
bara i bemärkelsen sökande efter föremål och personer utan även sökande efter identiteten. 
Detta motivet är hämtat från myter och folksagor där man skildrar hur en hjälte beger sig 
hemifrån för att söka efter någon eller något eller efter lyckan i största allmänhet.  
     Tema och motiv är mer framträdande i barnlitteratur än vad de är i vuxenlitteratur 
beroende på läsarnas ålder menar Nikolajeva (2004). Hon framhåller att resor både verkliga 
och eller inre upptäckter, identitetssökande, sökande efter lycka, överlevnad på egen hand 
utan vuxnas tillsyn är vanligt förekommande i barnlitteraturen. Dessa komponenter är viktiga 
i barns psykologiska utveckling. Hon påpekar också att insikten om döden och att man själv 
är dödlig är absolut nödvändigt för att barn skall kunna möta vuxenlivet.  
     Andra motiv såsom samlevnad, äktenskapsbrott, yrkesliv, föräldraskap och åldrande är 
förknippade med vuxenlivet och är där med ovanliga i barnböcker, de kan dock förekomma 
som bimotiv.  
 
3.7.5 Miljö  
 
Nikolajeva påvisar att när man skall analysera en boks miljö bör man inte enbart fokusera på 
handlingens plats då ordet innefattar både rum och tid. Båda dessa komponenter är viktiga i 
en historia. Vissa genrer kräver vissa specifika miljöer medan miljön är mindre betydelsefull i 
andra genrer. Folksagans tid och rum är oftast mindre preciserad då man använder uttryck 
som ”det var en gång” ”östan om sol västan om måne” medan barnlitteraturs tid och rum 
framkommer tydligare. Nikolajeva (2004) tror att detta har med den tänkta läsarens ålder att 
göra eftersom barn föredrar en bekant närmiljö såsom barnkammaren, hemmet, förskolan, 
trädgården, gatan, skolan eller sommarstället.  
     Nikolajeva (2004) påpekar alltså att den traditionella barnboken karaktäriseras av en 
konkret, ibland också avgränsad handlingsplats medan tiden kan vara bestämd eller obestämd 
dåtid, nära eller avlägsen. Tiden kan vara en obestämd nutid, exempelvis som i Alfons 
Åbergböckerna (Bergström, 1976). Exempel på böcker som bär en förgången tid men som 
fortfarande utspelar sig i närmiljö är Hugo och Josefin (Gripe, 1962), Alla vi barn i Bullerbyn 
(Lindgren, 1947) och Emil i Lönneberga (Lindgren, 1963). Författaren påstår att tid och rum 
kan vara oskiljaktiga i litteratur, det vill säga att varje typ av rum kräver en viss typ av tid, och 
vise versa. Nikolajeva (2004) anser därför att man bör tala om tidrum (kronotop) som är en 
genrebunden enhet där varje litterär genre har sitt sätt att konstruera tidrum.  
     Ovanstående författare poängterar även att det finns en skillnad mellan handlingsplatserna 
i pojk- och flickböcker som visar på sambandet mellan genre och miljö. Flickböckernas 
miljöer är ofta inomhus i hemmet, medan pojkböckerna behandlar en mängd främmande 
världar som utmärker sig bland annat att de förekommer magiska varelser, händelser och 
föremål där. Det utspelar sig ofta på avlägsna platser, i främmande länder, spännande planeter 
eller kanske i framtiden. Nikolajeva (2004) påpekar därmed att det i texten kan uttryckas 
värderingar om exempelvis synen på kvinnornas roll i samhället.  
     Nikolajeva (2004) anser att det är mycket viktigt att miljön beskrivs korrekt för att erhålla 
en väl konstruerad historia utifrån ett pedagogiskt syfte. Hon hävdar att detaljer i miljön kan 
bidra till att barnen får kunskaper om platser och historiska epoker som utöver den unga 
läsarens erfarenhetsvärld. Författaren benämner Emil i Lönneberga (Lindgren, 1963) som ett 
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exempel där läsaren får en mängd information om seder och bruk i Småland förr i tiden. 
Genom berättelsen får man inblick i deras kultur om mat, kläder, bostad, redskap, familjens 
sammansättning, sociala förhållanden osv. Påpekas bör dock att denna kunskap ligger i 
bakgrunden och är inte historiens primära innehåll men barnet tillägnas informationen på ett 
naturligt sätt ändå.  
   
3.7.6  Karaktärerna 
 
Karaktärerna är berättelsens agerande instanser då det är dem som utför handlingarna. Dessa 
behöver nödvändigtvis inte vara människor utan kan vara förmänskligade djur eller föremål 
påpekar Nikolajeva (2004). Man skiljer mellan huvudpersonerna och bipersonerna i en 
berättelse. Författaren uppmärksammar dock att det trots denna självklarhet ibland kan 
upplevas som svårt att avgöra vem som egentligen är huvudpersonen i en berättelse. Det kan 
tyckas att den karaktären som introduceras först bör vara huvudpersonen, men så är inte alltid 
fallet. Huvudpersonen är den som berättelsen handlar om och historien kretsar kring.  
     Jagberättelser får oss ofta att tro att berättaren är huvudpersonen men det är inte alltid som 
jagberättelser handlar om berättaren. Nikolajeva (2004) framhåller att vi ofta ser en kollektiv 
huvudperson i barnlitteraturen, men påpekar att det även kan finnas individuella 
huvudpersoner. Detta är enligt författaren en stor skillnad gentemot vuxenlitteratur där det 
ytterst sällan förekommer kollektiva huvudpersoner. En av anledningarna till att det ofta 
förekommer kollektiva huvudpersoner i barnlitteratur är för att barn på så vis erbjuds flera 
olika identitetsobjekt för läsare av båda könen, av olika åldrar och med olika personligheter. 
En annan fördel med kollektiva huvudpersoner är att dessa kan komplettera varandra och 
skapa motsättningar som är spännande.  
     Bipersonerna är ytterligare några karaktärer som figurerar i berättelsen. Alla karaktärer 
utöver huvudpersonen är bipersoner och handlingen kan inte utvecklas utan dem. Nikolajeva 
(2004) anser att dessa personer är än viktigare i barnlitteratur än vad det är i vuxenlitteratur 
eftersom en helt isolerad huvudperson i en barnbok blir problematiskt av fler skäl. Dels är det 
osannolikt att barn lever helt ensamma utan några mänskliga kontakter. Undantagsvis om det 
inte finns särskilda omständigheter som i Robinsson Crusoe (Delfoe, 1988). Men även där 
införs i barnversionen en biperson i form av Fredag som är betydligt viktigare och spelar en 
större roll än vad som från början gestaltades i originalet. Dels beror detta även på 
pedagogiska och didaktiska skäl eftersom barnlitteratur skall socialisera läsaren och då 
innefattas relationer. Slutligen tillåter inte heller en isolerad huvudperson berättelsen och 
handlingen att bli spännande och händelserik då få konflikter eller komplikationer kan uppstå. 
Nikolajeva (2004) belyser att en helt och hållet självreflekterande handlingsfattig berättelse 
där en ensam huvudperson ej ingår i något samspel med människor, djur eller föremål därför 
strider mot barnlitteraturens estetik.  
     Nikolajeva (2004) redogör för att en vanligt förekommande åsikt om barnlitteratur är att de 
inte bör innehålla alltför många karaktärer då barn kan ha svårt för att hålla isär dem och 
komma ihåg alla personligheter. Hon anser att det begränsade antalet karaktärer i 
barnlitteratur är en medveten avspegling av barns erfarenhet av världen omkring. Alltså desto 
yngre barnen är desto färre människor känner de i sin omedelbara omgivning.  
     För att analysera de litterära karaktärerna i barnlitteratur kan man använda nästan samma 
analysverktyg som i vuxenlitteratur. Dock är de olika egenskaperna oftast tydligare i 
barnlitteratur och det kan i klartext stå vilka egenskaper karaktärerna besitter. Exempelvis: 
personen är dum, lat och feg, eller tvärtom duktig, modig och förståndig.  Genom texten får 
läsaren ta del av de litterära karaktärernas beteende, uttalande, tankar, utseende, kommentarer 
från andra personer eller berättarens kommentarer. Utifrån detta konstruerar läsaren själv en 
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fullständig bild av karaktären och drar egna slutsatser om information som författaren 
utelämnar.  
     Huvudpersonen och bipersonerna kan vara dynamiska eller statiska. En dynamisk person 
förändras under berättelsens handlingsförlopp vilket inte den statiska personen gör utan 
bibehåller samma egenskaper. Nikolajeva (2004) använder även begreppen platta och runda 
karaktärer. En platt karaktär är endimensionell och har enbart en egenskap. En rund karaktär 
är flerdimensionell och har flera olika egenskaper som kan vara både positiva och negativa. 
En rund karaktär är fullt utvecklat vilket inte den platta karaktären är.  
Karaktärerna kan även analyseras utifrån ett genusperspektiv. Tidigare studier av 
barnlitteratur fokuserade på berättelsens sätt att skildra män och kvinnor, pojkar och flickor 
och dessa karaktärers förhållande till verkligheten. I dessa studier av barnlitteratur ur ett 
genusperspektiv var könsstereotyper nyckelbegreppet som uppmärksammades. Hon menar att 
ett av de största problemen vid bedömning av genusaspekt är att oppositionen 
maskulint/feminint är betydligt mer komplicerat än vad man kan tro. Det har uppstått flera 
diskussioner kring bristen på flickor som huvudpersoner i den svenska barnlitteraturen. I vår 
kultur har vi normer för vad som betraktas som maskulint respektive feminint och att manliga 
normer underförstått är överlägsna. Hon hävdar vidare att karaktärer i barnlitteraturens 
handlingsförlopp vanligtvis följer den manliga mytens, folksagan eller hjältesagans mönster 
som innebär att handlingen är konkret och målinriktad. Oftast har handlingsförloppen en 
början, mitt och ett slut vilket associeras med sagor om den manliga hjälten påstår Nikolajeva.  
I många fall är karaktärerna i barnlitteratur genusneutrala vilket innebär att deras biologiska 
kön inte är av betydelse för handlingsförloppet. Genusaspekten är betydligt mer framträdande 
i litteratur skriven för äldre läsare då könsidentiteten är mer väsentlig.  
     Nikolajeva (2004) framhåller att man i den moderna västerländska barnlitteraturen är mer 
intresserade av handlingen och varför karaktärerna gör som de gör, hur dem tänker och vad de 
känner än vad man är av vad personerna konkret gör.  
 
3.7.7 Perspektivet i en berättelse 
 
Nikolajeva (2004) menar att berättarperspektivet är avgörande för läsarens uppfattning, 
förståelse och tolkning av litterära texter. Hon framhåller att det i barnlitteratur uppkommer 
en rad problem då den påverkas av både didaktiska tendenser och skillnaden mellan den 
vuxne författaren och barnet som läsare.   
     Det finns enligt ovanstående författare två typer av personligt berättande, det ena är 
simultant jagberättande som berättar allt eftersom händelserna utspelar sig. Det andra är 
retrospektivt jagberättande som berättar i efterhand.  
     Berättarens närvaro i texten kan vara öppen eller dold. Det är den så kallade berättarrösten 
som alltid finns i varje text. Är rösten dold associeras det oftast med författaren medan om 
berättarens närvaro är öppen är det uppenbart vems röst det är. Nikolajeva (2004) påpekar att 
en öppen berättare ibland till och med kan vara påträngande genom att avbryta berättande 
med sina egna kommentarer. Exempelvis i Emil i Lönneberga där Astrid Lindgren (1963) 
talar direkt till läsaren. Nikolajeva (2004) betonar att berättaren i äldre barnlitteratur ofta var 
auktoritär med didaktiska avsikter och förklarade varje orsak till personernas beteende, 
bedömde deras felsteg och misstag och lämnade inte särskilt stort utrymme åt läsarens egna 
reflektioner. Hon påpekar dock att detta än idag är en del av barnlitteraturens estetik trots att 
det inte sker i samma utsträckning. Men inte ens en författare som Astrid Lindgren som alltid 
stod på barnens sida kunde undvika en auktoritär berättarkommentar då och då. En dold 
berättares kommentarer kan undkomma vår uppmärksamhet då vi inte uppmärksammar hur 
didaktisk texten egentligen är. Nikolajeva (2004) poängterar att det finns en skillnad mellan 
berättarinstansen (vem som talar) och synvinkeln (vem som ser). Hon menar vidare att både 
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berättaren och karaktärerna kan ha flera lika synvinklar som inte nödvändigtvis sammanfaller 
med varandra. Hon uttrycker att i de flesta traditionella barnböcker är berättaren en didaktisk 
uppfostrande vuxen men att både karaktärerna och läsaren kan ha egna synvinklar. De olika 
synvinklarna gör att barnet uppmuntras att identifiera sig med olika karaktärer och ta del av 
deras perspektiv.  
 
3.7.8 Berättelsen som helhet 
   
Nikolajeva framhåller att många barnboksförfattare har en viss pedagogisk inriktning med 
didaktiska syften i sin litteratur. De är väl medvetna om barnlitteraturens pedagogiska 
möjligheter för barns språkutveckling och strukturerar berättelsen så att de kan berika läsarens 
ordförråd. Språket i barnlitteraturen skiljer sig från vårt dagliga talspråk och det språk som 
används i facklitteratur. I barnlitteratur är inte det huvudsakliga syftet att förmedla 
information vilket gör att språket inte behöver vara precist utan kan istället innehålla 
tolkningsvariationer. Även om barnlitteratur kan innehålla information och nya kunskaper så 
är syftet i första hand att förmedla en estetisk upplevelse. Den tilltalar alla våra sinnen genom 
att locka fram inre bilder, ljud, lukter, smaker och känslor som stimulerar till intellektuell och 
emotionell respons.  
 
3.7.9 Lyckligt slut 
 
Flera forskare och läspedagoger ställer ett lyckligt slut som ett absolut krav på en bra barnbok. 
Enligt Nikolajeva (2004) är ett lyckligt slut något som många omedelbart associerar med 
barnlitteratur. Hon framhäver att folksagor alltid har ett lyckligt slut, och eftersom 
barnlitteratur oftast hämtar sina strukturer från folksagan innehåller även traditionella 
barnböcker i allmänhet ett lyckligt slut. Hon påpekar dock att det åtminstone är lyckligt slut 
på det yttre planet. Hjälten återvänder hem, uppdraget slutförs och det onda besegras.  
     Men vad som anses vara ett lyckligt slut är i högsta grad kulturbetingat. Nikolajeva (2004) 
framhåller att i den västerländska och moraliska 1800-tals berättelsen för barn bestod det 
lyckliga slutet av att huvudpersonen dog och därmed förenades med Gud eller befriades från 
sitt jordiska lidande. Detta skulle inte uppfattas som ett lyckligt slut i en barnbok skriven idag 
vilket tyder på att våra värderingar förändrats med tiden. Nikolajeva (2004) framhåller att det 
lyckliga slutet är genrebetingat. Exempelvis består det lyckliga slutet i en kärlekshistoria av 
att hjälten och hjältinnan förenas, i en vilda västernhistoria avslutar man ofta med att hjälten 
rider bort mot solnedgången. Författaren framhåller att de även kan finnas öppna slut som 
tillåter läsaren att själv bestämma vad som skall hända med personen härnäst eller till och med 
avgöra vad som har hänt. Hon poängterar att ett öppet slut har blivit allt mer vanligt 
förekommande i modern barn- och ungdomslitteratur men att flera forskare har börjat 
ifrågasatt dess effektivitet och anser att det har blivit banalt.  
     Det finns även ett ovanligt grepp som förekommer i ett fåtal moderna barnböcker och det 
är flera alternativa slut. Läsaren får då välja olika alternativ på hur handlingen skall utvecklas 
och därmed sluta. Ett exempel på en sådan typ av bok skrev av Gunnel Linde (1967), Eva – 
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4. Metod 
 
Vår avsikt är att påvisa högläsningens möjligheter till barns utveckling och lärande. Detta 
genom att exemplifiera barnbokens potential till vidare arbete i undervisningen. Vi har 
tillsammans valt en barnbok som underlag vilken kommer att verka som exempel. För att visa 
vilka möjligheter en barnbok kan utgöra kommer vi i föreliggande examensarbete att 
genomföra en analys av vår specifikt utvalda bok. Barnboken som vi utsett kan inte sägas 
representativ i dess fulla bemärkelse och generaliserar inte heller genren barnlitteratur utan 
verkar i vår uppsats som ett exempel. Vår utvalda barnbok är naturligtvis inte den enda inom 
området, men vi vill genom vår analys belysa ett tillvägagångssätt som påvisar barnbokens 
faktiska möjligheter till barns lärande och utveckling.  
     Vi kommer att använda oss av analysverktyg för att analysera på ett kvantifierande sätt. 
Detta innebär att vi väljer att granska en skönlitterär barnbok utifrån dess helhet. Vi skall även 
fördjupa oss i teoribaserad litteratur inom ämnet högläsning för att sedan relatera detta till vår 
analys. Vi kommer därmed att tillämpa sekundärkällor såsom annan forskning och tidigare 
studier för att fördjupa oss inom högläsningens betydelse för barns utveckling och lärande i 
undervisningen.  
     Vi är mycket väl medvetna om att vårt examensarbete ej kan sägas vara representativt i 
dess fulla bemärkelse. Generaliserbarheten inom ramen för denna studie kan istället sägas 
vara hög inom en lokalt begränsad omfattning. Värdet av detta examensarbete kan sägas ligga 
i det mått av riktning som denna begränsade studie pekar mot inför eventuellt framtida, mer 
omfattande studier.   
     Under arbetets gång har vi gjort etiska ställningstaganden i form av att vi tagit hänsyn till 
moraliska aspekter. Vi har inte skrivit eller yttrat oss provokativt eller uttalat oss oetiskt eller 
omoraliskt då detta ej skulle stå i samklang med våra värderingar. Som lärare bygger vår 
värdegrund på ett respektfullt, demokratiskt och jämställt förhållningssätt med en human 
människosyn, vilket vi anser genomsyrat detta examensarbete.  
     Vår stora förhoppning var att komma i kontakt med författaren Eva Dahlgren för att 
möjligen ta del av hennes tankar till uppkomsten av boken om Lars & Urban. Detta skulle 




Vi har valt att göra en analys på barnboken Lars & Urban för att synliggöra högläsningens 
möjligheter för barns lärande och utveckling i undervisningen. Vi har inhämtat 
analysverktygen utifrån Nikolajeva (2004). Valet av barnbok motiveras av våra tidigare 
positiva erfarenheter av berättelsens lämplighet som högläsningsbok. Vårt urval av bok har 
valts med ett speciellt syfte i åtanke för att kunna återspegla dess relevans för vårt 
undersökningstema. Genom att göra en analys på en specifikt utvald barnbok kan vi belysa 
högläsningens möjligheter i undervisningen. Vi har i vår datainsamling använt oss av ett stort 
urval av tidigare forskning och studier inom området för att öka validiteten i vår 
undersökning. Författarna i vår studie har olika teoretiska utgångspunkter, vilket ger ett brett 
perspektiv.   
 
4.2 Genomförande  
 
För att kunna göra en vetenskaplig analys av barnboken Lars & Urban krävdes ett 
genomtänkt tillvägagångssätt. Stukát (2005) framhäver att man systematiskt bör planera 
studiens upplägg inom en rimlig tidsplan detta för att en bra tidsplan ger en tydlig överblick 
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på omfånget av studien och anger tidsgränsen. Han påpekar även vikten av vetenskaplig 
noggrannhet och menar att om man ska analysera bör texten läsas upprepade gånger så att 
man kommer under eller bakom det bokstavliga innehållet. Detta leder enligt honom till en 
djupare analys.  
     Vi har tidigare läst boken själva och även högt för eleverna under vår verksamhetsförlagda 
utbildning och var på så vis väl bekanta med innehållet från början. Men för att kunna göra en 
djupare analys av boken krävdes det ändå att vi läste berättelsen ytterligare gånger efter att vi 
tillägnat oss analysverktyg. Vi har utgått från Barnbokens byggklossar och gjort en analys 
utifrån Nikolajevas (2004) rekommenderande tillvägagångssätt vid analys av en barnbok. De 
valda delarna/avsnitten vi valt att analysera är enligt författaren typiska drag för just 
barnböcker. Vi har valt att använda oss av författarens rubriker för att vår barnbok skall 
analyseras i relation till hennes analysverktyg.  I analysen har vi, med hjälp av författarens 
redogörelse av de karaktäriska dragen i barnlitteratur, studerat, jämfört och dragit egna 
slutsatser i förhållande till vår specifikt utvalda barnbok. Vi har tolkat författarens beskrivelse 
under varje representativ rubrik för att sedan tillsammans skildra det i förhållande till vår 
utvalda barnbok. Vi valde att strukturera analysen i tio delar: Handlingens komposition, 
handlinsförloppet, tema och motiv, miljö, karaktärerna, perspektivet, möjligheter till tematiskt 
arbetssätt, helheten och lyckigt slut. Genom att använda Nikolajevas (2004) analysverktyg 
som teoretiskt tydliggörs i vår litteraturgenomgång, kunde vi analysera varje del. Slutsatserna 
vi kommit fram till i analysen redogör vi för i nedanstående resultat för att sedan diskutera 
resultatet i relation till våra egna tankar och åsikter i diskussionen. Resultatet presenteras först 
objektivt för att sedan kommenteras på ett mer subjektivt sätt i diskussionen med kopplingar 
till litteraturgenomgången. Vi kommer nedan att redogöra för tillvägagångssättet för analysen, 
steg för steg. Att vi beskriver hur vi gjort möjliggör för läsaren att själv värdera vår studies 
giltighet och tillförlitlighet. 
 
Vad är barnlitteratur? 
 
Först läste vi Nikolajevas (2004) stycke angående vad som anses vara barnlitteratur och vad 
som menas med fabel. Vi slog även upp ordet fabel i sökmotorn www.wikipedia.se och utgick 
ifrån dess förklaring. Utifrån detta diskuterade vi och reflekterade begreppen i relation till 




Därefter granskade vi Nikolajevas (2004) kapitel angående handlingens komposition. Vi 
tillägnade oss olika typer av handlingsförlopp och resonerade kring skillnaden dem emellan. 
Genom att förstå att i samband med fabelns komposition avgörs typen av handlingsförlopp, 
kunde vi synliggöra de olika kompositionerna och vad som är typiskt för de olika 
handlingsförloppen. Vi kunde även klargöra hur de yttrar sig. När vi sedan erövrat dessa nya 
kunskaper använde vi dem för att analysera vår barnbok. Vi kartlade hur berättelsen är 
konstruerad och vilket handlingsförlopp som vi ansåg att den består av och argumenterade för 
varför vi dragit dessa slutsatser. 
 
Det typiska handlingsförloppet i barnlitteratur 
 
Nästa steg var att granska handlingsförloppets upplägg. Vi tillägnade oss de nödvändiga 
begreppen, påpekas bör att vi lyfter dessa under nästa rubrik, och satte dessa i relation till vår 
barnbok. Vilka olika steg och händelser är viktiga i berättelsen, och kallas dessa något 
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speciellt? Varför är de betydelsefulla och på vilket sätt? Och så vidare. Frågorna gjorde att vi 
läste boken noga med dessa i minnet för att kunna dra analytiska slutsatser. 
 
Tema och motiv 
 
För att kunna uppmärksamma de olika motiven och teman som är framträdande i boken 
krävdes det att vi läste Lars & Urban flera gånger. Vi fick även läsa mellan raderna och 
försöka utläsa författarens underliggande budskap. Detta medförde många diskussioner och 
redogörande av olika uppfattningar som slutligen gavs oss en gemensam tolkning. Vi hämtade 
stöd för denna tolkning ur Nikolajevas (2004) kapitel om teman och motiv. Där fick vi även 




Genom att tillägna oss den teoretiska del angående olika miljöer som gestaltas i barnlitteratur, 
kunde vi granska och analysera Lars & Urban. Nikolajeva (2004) påvisar att när man skall 
analysera en boks miljö bör man inte enbart fokusera på handlingens plats då ordet innefattar 
både rum och tid. Vi fick därmed ta ställning till båda dessa komponenter i boken. När 
utspelar sig berättelsen vad gäller tid och rum? Vi tog även del av olika exempel från andra 




För att kunna analysera karaktärerna i berättelsen, behövde vi information om hur man avgör 
skillnaden mellan huvudpersoner och bipersoner. Vi behövde även erhålla kunskap om hur 
man analyserar egenskaperna och karaktärernas utveckling under berättelsens gång. Utifrån 
Barnbokens byggklossar (Nikolajeva, 2004), kunde vi i relation till vår barnbok analysera de 
karaktärer som vi ansåg är betydelsefulla. Det blev viktigt att med hjälp av analysverktygen 
jämföra de olika egenskaperna som framträder i berättelsen och kartlägga dess funktion för 
handlingen. 
 
Perspektivet i en berättelse 
 
Nästa steg var att analysera perspektivet i berättelsen för att uppmärksamma berättarinstansen 
(vem som talar) och synvinkeln (vem som ser). Genom den teoretiska författarens redogörelse 
för olika synvinklar och berättarperspektiv, kunde vi jämföra dessa med vår barnbok. Vi läste 
innehållet flera gånger och funderade över berättarinstansen och synvinkeln som diskuterades 
och sammanställdes. 
 
Berättelsen som helhet 
 
När vi skulle analysera boken som helhet, valde vi att först konferera kring våra olika 
uppfattningar av boken i dess fulla bemärkelse. Vi läste även boken gemensamt och 
argumenterade fram en ömsesidig helhetssyn. Utifrån det teoretiska kapitel inom detta ämne, 
visste vi vad vi särskilt skulle tänka på vid analysen. Vilket är bokens huvudsakliga syfte? På 
vilket sätt tilltalar boken läsarna? och så vidare. Genom att använda den teoretiska litteraturen 
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Lyckligt slut 
 
Slutligen valde vi att analysera slutet på barnboken. Det blev då viktigt att utläsa vilket typ av 
slut som barnboken representerar, vad detta har för betydelse och hur det yttrar sig. Även 
under denna del av analysen utgjorde Nikolajeva (2004) grunden för vad vi tittade efter och 
resonerade kring. 
 
4.3 Analysverktygsbegrepp  
 
Nikolajeva (2004) påvisar att en analys kan göras på olika sätt och att hon har valt att i sin bok 
koncentrera sig på barnbokens utformning och inte i huvudsak någon historisk eller 
genremässig översikt. Vi kommer nedan att redogöra för de begrepp som är centrala i vår 
analys.  
 
Fabel - vi använder ordet för att definiera korta berättelser som handlar om djur. I en fabel 
kan djuren tala och uppföra sig som människor. Varje fabel har en sensmoral, det vill säga att 
fabeln innehåller ett budskap som den vill lära ut. Exempelvis att man ska arbeta flitigt och 
inte slösa bort tiden med att roa sig. Eller att det går illa om man är elak eller dum, och bra om 
man är klok och flitig (www.wikipedia.se). 
 
Exposition - är den delen av en berättelse som presenterar nödvändiga upplysningar och 
brukar beröra vad som sker, vem som gör det, var det sker och när det sker. 
I skriven text är expositionen relativt oproblematisk, men i film är det däremot nödvändigt att 
ta omvägar för att få fram liknande information, om bilderna inte kompletteras med textrutor 
(www.wikipedia.se). 
 
Peripeti - kommer från det grekiska ordet peripeteia som betyder plötslig förändring och 
betecknar en avgörande vändpunkt (www.wikipedia.se). I text innebär detta att handlingen är 
stigande tills kulmen är nådd (Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, 2004). 
 
Kulmen – fabelns höjdpunkt och vändpunkt, även kallat klimax (Nikolajeva, Barnbokens 
byggklossar, 2004). 
 
Progressiv handling - de vanligaste handlingsförloppen i all världens barnlitteratur är 
hämtade ur myter och folksagor och består av grundmönstret: hem - uppbrott hemifrån – 
äventyr – hemkomst. Hemmet erbjuder trygghet, men huvudpersonen/personerna måste ge sig 
av för att söka efter något. Borta är det spännande men farligt och huvudpersonen/personerna 
återvänder hem efter att skatter eller ny kunskap förvärvats. Denna typ av handling med den 
så kallade normala utvecklingen från peripeti genom kulmen till slutet, kallas för progressiv. 
(Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, 2004). 
 
Cliffhanger – spännande slut på ett kapitel som ska garantera att barnet vill höra 
fortsättningen. Ordet kommer ursprungligen ifrån ett kapitel i boken Sherlock Holmes, där 
den berömde detektiven lämnas hängande över en klippa (Nikolajeva, 2004). 
 
Dynamiska och statiska karaktärer - huvudpersonen och bipersonerna kan vara dynamiska 
eller statiska. En dynamisk person förändras under berättelsens handlingsförlopp vilket inte 
den statiska personen gör utan bibehåller samma egenskaper (Nikolajeva, 2004).   
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Platta och runda karaktärer - Nikolajeva (2004) använder begreppen platta och runda 
karaktärer. En platt karaktär är endimensionell och har enbart en egenskap. En rund karaktär 
är flerdimensionell och har flera olika egenskaper som kan vara både positiva och negativa. 
En rund karaktär är fullt utvecklat vilket inte den platta karaktären är. 
 
Simultan och retrospektivt jagberättande - det finns två typer av personligt berättande, det 
ena är simultant jagberättande som berättar allt eftersom händelserna utspelar sig. Det andra 




Vi kommer nedan att först sammanfatta boken, innan analysen redovisas, för att lyfta de 
viktiga delarna som ligger till grund för vår analys. Syftet med denna sammanfattning är att 
läsaren skall få en överblick över innehållet och förstå analysen utan att behöva läsa Lars & 
Urban först.  
 
5.1 Sammanfattning av boken Lars & Urban och pudelstjärnorna  
 
En av huvudpersonerna i boken är den lilla rufsiga hunden Urban som arbetade som 
sjuksköterska på Södra hundsjukhuset. Urbans bästa vän var Lars, den längsta och snyggaste 
taxen i hela staden. Hans päls var alltid skinande ren och tänderna var välborstade. Lars 
arbetade som taxichaufför och körde ibland ambulans. Han älskade sitt jobb då han träffade så 
mycket tjejer, Lars älskade tjejer. Alla tjejer – cockerspaniels, schäfrar, boxrar, taxar och 
mopsar.  
     Urban och Lars var allra bästa vänner och älskade att ligga i varma sköna gropar och titta 
upp mot stjärnhimlen och fundera och resonera över saker. Urban var övertygad om att det 
var där som de ulliga, gulliga pudlarna bodde.  
     En kväll när de låg och tittade upp mot himmelen kom de båda vännerna på den tokiga 
idén att åka till månen. Den hängde där långt bortanför deras nosar, rund och gyllengul.  
Urban var säker på att pudelstjärnornas hemvist var månen och skulle mer än gärna vilja ta 
med sig en pudelstjärna hem. Han längtade så mycket att han nästan sprack, tänk dig en hel 
planet full av ulliga, gulliga vita små pudlar. Lars längtade också till månen, men han skulle 
vilja gräva månguldsand som han sedan skulle kunna sälja och bli oerhört rik på. De visste ju 
att folk redan besökt månen, folk från både Americat och Ryssland. Men man kan ju inte åka 
taxi till månen för att den har ju inga vingar. Utan man behöver en annan sorts farkost, en 
rymdfarkost. Det står under R i boken. Lars hade gjort en ritning på en rymdfarkost som 
skulle kunna ta dem till månen och tillbaka.  
För att kunna bygga rymdfarkosten behövde de hjälp från stadens fruktade skrothandlare, 
Skrot-Karin. Det var den argaste och ilsknaste hunden i hela staden. Men hon hade det största 
skortlagret med alla tänkbara delar som skulle behövas inför bygget. Därför var Lars och 
Urban tvungna att bege sig dit. När Lars och Urban knackade på hos Skrot-Karin var Urban 
nervös och jätterädd. Det hördes ett morrande som blev starkare och starkare ju närmare de 
kom. Urban fick tassvett och darrade okontrollerat i benen.  
– Stick och bjinn, det är pjivat omjåde, hördes det argt inne från lagret. Ivrigt öppnades dörren 
till lagret och där stod hon. Huggtänderna var blottade, hennes röst var hes och tungan hängde 
nästan ner till marken vilket gjorde att hon inte kunde prata rent. Urban försökte se cool ut 
och viftade lite lagom på svansen så att hon skulle förstå att han var en trevlig och snäll hund, 
men ändå stark och inte värd att bråka med. Men han lyckades inte alls och Skrot-Karin gick 
fram till honom, puttade till honom och fräste hest:  
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– Vad äj det föj en jädd liten byjacka. Stick häj ifjån. Lars fick ta till orda och med sin charm 
styra upp den obekväma situationen. Med sin tjusning och lena röst lyckades Lars övertala 
Skrot-Karin och de gjorde slutligen en överenskommelse. Överenskommelsen innebar att Lars 
och Urban skulle få fri tillgång till Skrot-Karins lager, i utbyte att de skulle ta med sig 
månskrot tillbaka från rymdfärden.  
     Lars och Urban påbörjade flitigt sitt arbete med alla delarna och lyckades tillslut att få ihop 
en rymdfarkost.  
När de båda vännerna skulle provstarta raketen upptäckte de att något saknades. En raket 
behöver naturligtvis raketbränsle, och var hittar man det? Tillslut kom Lars på den brillianta 
idén att använda farfars gamla recept och koka eget raketbränsle. Lars mindes att detta var en 
speciell brygd som farfadern brukade dricka. När han drack av den så började han sjunga 
jättehögt, gå konstigt och sedan tippade han omkull och somnade, Farfar brukade kalla 
brygden för raketbränsle så det borde ju fungera! De satte genast i gång med ett rejält storkok.  
        Tillslut blev det äntligen dags att ge sig av. Alla deras vänner hade samlats i ring runt 
raketen och börjat räkna ner för avgång. I kör räknade vännerna 7, 6, 5, 4, 3, då Urban 
plötsligt utbrast: 
– Stopp, stopp! Jag måste kissa. Dags för lyktstolpsbesök. Urban slängde av sig hjälmen och 
rymdglasögonen och skyndade sig till stolpen, men det kom inget.  
– Äsch, sa Lars. Du är säkert bara nervös. Jag har läst om det i uppslagsboken, det står under 
N. Nervositet - pirrigt tillstånd inför månfärder och dylikt, kan yttra sig som kissnödighet, 
tassvett, torr tunga, tillfällig dövhet och illamående.  
De påbörjade nedräkningen på nytt och med ett dunder och brak lyfte äntligen raketen upp 
mot månen.  
     Landningen blev inte heller som de tänkt sig. De upptäckte förtvivlat att de glömt att bygga 
bromsar. Men de lyckades ändå att genomföra landningen genom att bromsa med tassarna så 
som Flinta gör.  
- Äntligen framme! 
     Lars satte genast igång med att gräva guldsand medan Urban gav sig i väg för att söka efter 
pudelstjärnor.  
- Pudelstjärnorna, jag är här nu ropade Urban så att det ekade på månen.  
Men han fick inget svar. Han tänkte tyst för sig själv att han kanske gick åt fel håll. I morgon 
skulle han prova att gå åt ett annat håll. Men dagarna gick och det enda han gjorde var att gå 
och gå och det enda han såg var bara sand, sand och åter sand överallt. För varje dag tappade 
Urban hoppet om att finna sin pudelstjärna. Det var bara tyst överallt, inte ett ljud hördes, det 
var bara sand, sand och sand så långt ögat kunde se. Lars syntes inte längre till om dagarna, 
han var fullt upptagen med att gräva månguldsand.  Månen var inte alls som Urban förväntat 
sig, han började längta hem. Urban kände sig olidligt ensam eftersom Lars bara grävde och 
grävde från tidig morgon till sen kväll. Urban längtade efter den gamla vanliga Lars, han som 
brukade bry sig om honom, prata med honom och berätta spännande saker. Den Lars som 
Urban brukade skratta, gråta, drömma och fantisera tillsammans med. Urban grävde en grop. 
Han lade sig i gropen, låg där och funderade över små och stora saker, varför skulle de åka till 
den dumma månen egentligen? Han surade hela dagarna, surade över att Lars var så dum och 
surade över att allt var så tyst och tråkigt. Surade över att han längtade hem. I fem dagar låg 
han där i gropen och surade innan Lars äntligen lastat in den sista säcken med månguldsand i 
rymdfarkosten. Lars hade nu grävt så mycket sand att det inte ens fick plats med skrot till 
Karin som de lovat.  
     När de återvände hem möttes Lars av en bitter sanning. Månsanden han hela tiden trott 
varit av guld visade sig vara vanlig gråsand utan värde. Urban såg hur Lars päls vitnade, 
sedan svimmade han.  
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     Dagarna som följde var de underligaste i hela Urbans liv. Inte för att han gjorde underliga 
saker, för det gjorde han inte. Nej, det underliga var det som hände inuti honom, i hjärtat. Det 
var som om alla hans känslor krigade mot varandra. Det glada mot det ledsna, det snälla mot 
det dumma och det omtänksamma mot det hånfulla. Urban tyckte det var jobbigt att gå och 
bära på ett krigande hjärta. Han hade besökt Lars varje dag, men Lars var väldigt sjuk. 
Doktorn sa att han hade fått en djup depression. Man kan säga att det är precis som om man 
fått redan på något väldigt, väldigt tråkigt och blivit väldigt ledsen för det.   
     Tillslut orkade inte Urban ge Lars kärlek och omtanke eftersom han inte tyckte lika mycket 
om honom längre. Det är svårt att låtsas att man tycker om någon. Urban var ledsen eftersom 
han tyckte att det var rätt åt Lars, för att han varit så dum på månen och bara brytt sig om sitt 
guld. Han slutade att besöka Lars och istället gick han på fest nästan varje kväll. Alla ville 
bjuda honom på middag och höra om månfärden. Urban berättade om alltihop, om tystnaden, 
om pudelstjärnorna och om Lars och månguldsanden. Men han berättade inte att de lurat 
Karin och sagt att det inte fanns något skrot på månen. Urban tyckte att det var Lars sak att 
berätta det eftersom det varit han som varit girig och inte velat lämna rum åt skrotet. 
Sanningen bedrövade honom och hjärtat krigade, Urban bestämde sig därför att berätta 
alltsammans för Karin. Och det gjorde han. Alltihop från början till slut, hela sanningen och 
inget annat än sanningen. När han var färdig med sin berättelse så avslöjade Karin att hon 
alltid varit så där argsint och skrämt slag ur alla hundar eftersom hon skämts för sin långa 
tunga och för att hon inte kunde prata rent. Då det plötsligt hänt något alldeles underbart. Hon 
hade träffat en stilig schäfer som inte heller kunde säga r. Först hade de blivit bästa vänner 
men efter ett tag blev de kära i varandra och nu hade han flyttat in till Karin. Urban stannade 
hos Karin hela eftermiddagen och pratade länge och väl. Det kändes skönt att få prata om allt 
som hänt och kriget i hjärtat hade äntligen upphört.  
     Urban bestämde sig därför att gå hem till Lars och sluta fred.  
5.2 Analys  
Vi kommer nedan att redogöra för vår analys av Lars & Urban utifrån handling, händelser, 
miljö, karaktärer och helhetsintryck. Vår främsta avsikt är att analysera boken med hjälp av 
Nikolajevas (2004) analysverktyg och Jönsson (2007) för att synliggöra samtalsämnen, 
skolämnen och frågor i boken som pedagogen kan använda i undervisningen.  
5.2.1 Lars & Urban är en fabel 
Boken Lars & Urban är en fabel vilket innebär att författaren medvetet väljer att presentera 
ett förlopp av händelser i historien med djur med mänskliga egenskaper som huvudpersoner.  
I boken finns även en sensmoral och författaren vill förmedla ett flertal budskap. I enhet med 
vad som är typiskt för en fabel så består berättelsen av flera typer av konflikter. Konflikterna 
är av karaktären person mot person vilket är den vanligaste konflikttypen i barnlitteratur som 
härstammar från myter och folksagor. Vi kan se hur det uppstår intriger mellan de båda 
vännerna som påtvingar ett moraliskt val eller dilemma. En av de mest framträdande 
konflikterna är då Urban får insikt i att månfärden inte uppfyller hans drömmar och 
förväntningar. Genom denna insikt blir han bitter och ledsen vilket yttrar sig i att han lägger 
sig och surar i fem dagar. Konflikten accelererar då Lars inte bemöter Urbans besvikelse och 
känslor utan ignorerar honom på ett själviskt sätt. Osämjan leder till att Urban börjar tvivla på 
vänskapen och inser att allt inte alltid är så bra som han kanske tidigare trott. Sakta men säkert 
förstår Urban att det han egentligen sökte alltid funnits nära honom där hemma utan att han 
sett det. Denna insikt leder till att Urban vill åka hem omedelbart, vilket Lars bestämt avböjer. 
Lars är fortfarande i sitt esse och fyller lyckligt säck efter säck med månguldsand. Detta gör 
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givetvis att konflikten blir ännu mer infekterad. När de slutligen skall åka hem ställs de inför 
ett moraliskt val i form av att Lars fyllt raketen till bredden med månguldsand och därmed 
inte får plats med skrot till Karin som de lovat. Lars bestämmer att de skall ljuga för Karin 
och hävda att det inte fanns något skrot på månen. Urban håller inte med men får vika sig.  
     När Lars och Urban återvänder från sin månfärd ställs de inför en svår prövning. Lars 
erinras om att månguldsanden i själva verket är vanlig gråsand utan värde och drabbas av en 
kraftig depression. Urban som fortfarande är besviken på sin väns dumhet överger honom och 
försöker med kraftansträngning att ha roligt utan Lars. Urban drabbas av oerhörda 
skuldkänslor gentemot Karin och beslutar sig för att erkänna alltsammans och berätta 
sanningen.  
     Avslutningsvis förenas återigen de båda vännerna och inser sina fel och misstag och värdet 
av deras vänskap.  
5.2.2 Handlingens komposition i Lars & Urban 
Handlingens komposition i boken är en så kallad progressiv handling och konstrueras enligt 
följande; exposition, peripeti i detta fall är det en så kallad stigande handling tills kulmen är 
nådd. Handlingsförloppet är hämtat ur myter och folksagor och består av grundmönstret: hem 
- uppbrott hemifrån – äventyr – hemkomst.  
I Lars & Urban erbjuder hemmet en trygghet, men de båda vännerna måste ge sig av för att 
söka efter lycka och spänning på annat håll. De beger sig till månen där de förväntar sig att 
uppfylla sina drömmar och finna sina livs skatter. Sedan återvänder huvudpersonerna hem 
efter att skatter och ny kunskap förvärvats. I denna bok är skatten utan värde och kunskapen 
blir den viktigaste erövringen.  
     Lars & Urban innehåller så kallade cliffhanger som är spännande slut på kapitel. Detta 
skapar inspiration och lust att höra mer.  
     Boken inleds med en exposition där huvudpersonerna presenteras. Läsaren får ta del av 
huvudpersonernas egenskaper. Vi får bekanta oss med såväl Urban som hans vän Lars och 
deras egenheter. Författaren beskriver karaktärerna på ett levande sätt där läsaren får ta del av 
deras känslor, önskningar, drömmar och mål. Vi får även en inblick i huvudpersonernas 
vardagliga miljö, vad de arbetar med, och vad de sysslar med på fritiden.  
     Peripetin är i detta fall en stigande handling som påbörjas med att de båda vännerna 
bestämmer sig för att göra en månfärd. Processen pågår på ett omfattande och spännande sätt 
tills kulmen är nådd och de når sitt mål genom att landa på månen. Deras höga förväntningar, 
ivriga och målinriktade arbete skapar stort engagemang hos läsaren. Vändpunkten blir när 
Urban inser att månen inte motsvarade hans förväntningar.  Den stora besvikelsen leder till att 
en konflikt uppstår då Urban och Lars förväntningar inte motsvarar varandras och historien 
får därmed en annan riktning.  
     Vändpunkten är när de båda vännerna landar på jorden igen och även Lars upptäcker att 
rymdresan inte motsvarade hans förväntningar. Han blir oerhört besviken då han inser att hans 
månguldsand är vanlig gråsand. I och med detta öde får historien ytterligare en annan 
riktning. Upplösningen är när Urban och Lars inser betydelsen av varandra och deras vänskap 
samt att de förstår att glädjas åt de man har och inse värdet av sin vardag. Dock skall man 
naturligtvis aldrig sluta att drömma.  
 
 
5.2.3 Handlingsförlopp i Lars & Urban 
 
Enligt Nikolajeva (2004) kan handlingsförloppet vara biografiskt, moraliskt eller romantiskt. I 
samband med fabelns komposition avgörs vilken typ av handlingsförlopp det är.  Lars & 
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Urban består dels av ett moraliskt förlopp då huvudpersonerna mot bokens slut blir mer 
fulländade och utvecklas på ett intellektuellt plan. Dels uppvisar boken ett romantiskt förlopp 
genom att karaktärerna uppfyller sin önskan om att få åka till månen. Boken har en komisk 
handling då den tar personerna från en lägre till en högre status.  
5.2.4 Teman och motiv i Lars och Urban 
Motiv och återkommande mönster i boken är vänskap, sökande, resa och kärlek. 
Huvudmotivet och temat är rymdfärden och bimotiven är att påvisa vänskapens betydelse, 
kärlek, svek, känslor och relationer.  
     I Lars & Urban är vissa motiv mer framträdande och tydliga än andra. Resor både verkliga 
och/eller inre upptäckter, identitetssökande, sökande efter lycka, överlevnad på egen hand 
utan vuxnas tillsyn är enlighet med Nikolajeva vanligt förekommande i barnlitteratur och 
visar sig även i denna bok. Detta yttrar sig konkret i innehållet då alla dessa motiv successivt 
träder fram i handlingen. Den konkreta och verkliga resan görs till månen. Den inre resan och 
upptäckten gör både Lars och Urban genom olika betydelsefulla ställningstaganden, moraliska 
val och svåra dilemman som de båda möter under resans gång. Urban mognar genom att inse 
värdet av hemmet och vardagen. Han utvecklar även sin styrka och modighet genom att stå 
för sina handlingar och ta konsekvenserna av dem. Ärlighet varar längst och man ska alltid 
tala sanning. Lars utvecklar sin förmåga att värdera de enkla sakerna i livet och inser slutligen 
att vänskap och kärlek är nog så viktigare än guld och pengar. Gemensamt för de både 
vännernas inre mognad och utveckling är styrkan att säga och faktiskt göra förlåt. Temat 
vänskap är också ömsesidigt och de blir båda medvetna om den stora innebörden av riktig 
vänskap och äkta kärlek.  
     Det explicita (öppna och klara) i Lars & Urban är äventyret, sökandet efter lyckan och 
skatter, förberedelserna och förväntningarna av den stora månfärden. Det implicita (dolda och 
underförstådda) i boken är karaktärernas inre mognad och utveckling. Där de kommer till 
insikt med vänskapens betydelse vilket är avgörande för berättelsen.  
     Författaren är inte rädd för att beröra ämnet döden vilket enligt Nikolajeva (2004) är 
absolut nödvändigt även i barnlitteratur för att barn skall kunna möta vuxenlivet. I Lars & 
Urban yttrar sig detta då vi får vetskap om farfaderns missöde i form av en underförstådd 
inblick i alkoholism med dödlig utgång.  
     I berättelsen återfinns motiv som vanligtvis är förknippade med vuxenlitteratur såsom 
samlevnad, yrkesliv, alkoholism och samhällsstrukturer som bimotiv. Dessa är inte 
huvudsakliga utan befinner sig i bakgrunden, men är väsentliga för helheten. 
 
5.2.5 Miljöer i Lars & Urban  
 
Lars & Urban är en modern barnbok utifrån den västerländska kulturen. Boken utgår ifrån en 
bekant närmiljö för barnen då den speglar vårt samhälle och dess uppbyggnad. Tiden i denna 
bok är obestämd nutid.   
Nikolajeva (2004) påstår att det finns en skillnad mellan handlingsplatserna i pojk- och 
flickböcker som visar på sambandet mellan genre och miljö. Flickböckernas miljöer är ofta 
inomhus i hemmet, medan pojkböckerna behandlar en mängd främmande världar som 
utmärker sig bland annat att de förekommer magiska varelser, händelser och föremål där. 
Huvudpersonerna i Lars & Urban är manliga och beger sig till en främmande plats för att 
söka efter spänning och lycka. Nikolajeva (2004) påpekar att den traditionella barnboken 
oftast karaktäriseras av en konkret, ibland också avgränsad handlingsplats medan tiden kan 
vara bestämd eller obestämd dåtid, nära eller avlägsen. Berättelsen innehåller en konkret 
handlingsplats som återspeglar vårt moderna samhälle, dock är tiden obestämd.  I modern 
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litteratur är tid och rum oskiljaktiga från varandra enligt Nikolajeva (2004). Hon menar att 
varje typ av rum kräver en viss typ av tid, och vise versa. Hon anser därför att man bör tala 
om tidrum (kronotop) som är en genrebunden enhet där varje litterär genre har sitt sätt att 
konstruera tidrum. Eftersom Lars & Urban är en modern barnbok med obestämd nutid så 
skildras tid och rum därför som beroende av varandra.  
     Nikolajeva (2004) anser att det är mycket viktigt att miljön beskrivs korrekt för att en väl 
konstruerad historia utifrån ett pedagogiskt syfte. Hon hävdar att detaljer i miljön kan bidra 
till att barnen får kunskaper om platser och historiska epoker som existerar utöver den unga 
läsarens erfarenhetsvärld.  I boken beskrivs dels den närliggande och för barnen bekanta 
miljön på ett detaljerat sätt. Dels så beskrivs nya miljöer såsom rymden och månen på ett 
målande sätt vilket bidrar till att läsaren får en mängd ny information om något utöver den 
befintliga erfarenhetsvärlden. Nikolajeva (2004) påpekar att denna typ av kunskap som vi 
uppmärksammat i Lars & Urban ligger i bakgrunden och är inte historiens primära innehåll 
men barnet tillägnas informationen på ett naturligt sätt ändå. Vår analys har visat att Lars & 
Urban är rik på denna typ av bakomliggande kunskaper som barnen indirekt tillämpas under 
högläsningen.  
5.2.6 Karaktärerna i Lars och Urban  
Karaktärerna i berättelser är de agerande instanser som utför handlingarna. Lars och Urban är 
huvudpersonerna i denna bok och är förmänskligade djur med egenskaper, personligheter, 
yrken som beskrivs utifrån ett mänskligt perspektiv. I berättelsen förekommer även bipersoner 
som har en avgörande betydelse för handlingsförloppet. Det kan tyckas att Urban är 
huvudpersonen då han beskriver händelserna i jagform och är den första av karaktärerna som 
introduceras i boken. Men historien kretsar lika mycket kring både Lars och Urban, vilket 
bidrar till slutsatsen att de båda är huvudpersoner.  
     Genom att Lars & Urban består av en kollektiv huvudperson får vi möta två skilda och 
helt olika, individuella huvudpersoner. Detta är enligt Nikolajeva (2004) en stor skillnad 
gentemot vuxenlitteratur där det ytterst sällan förekommer kollektiva huvudpersoner. En av 
anledningarna till att det ofta förekommer kollektiva huvudpersoner i barnlitteratur är för att 
barn på så vis erbjuds flera olika identitetsobjekt för läsare av båda könen, av olika åldrar och 
med olika personligheter. En annan fördel med de kollektiva huvudpersoner är att de 
kompletterar varandra och skapar motsättningar som är spännande för läsaren.  
     Bipersonerna är ytterligare några karaktärer som utöver huvudpersonerna framträder i 
berättelsen. Alla karaktärer utöver Lars och Urban är bipersoner och handlingen hade inte 
kunnat utvecklas utan dem. SkrotKarin är en av berättelsens mest betydelsefulla bipersoner då 
hon med sitt aggressiva och argsinta humör utgör en viktig del av historien genom att 
representera det skrämmande och fasansfulla i boken. SkrotKarins bitterhet grundar sig i 
utanförskap och hennes komplex över oförmågan att tala rent då tungan hänger ända ner till 
marken. Eftersom hon är den enda skrothandlaren i staden, så är det hon som bidrar till att 
byggandet av raketen blir möjligt. Karin, Lars och Urban gör en mycket viktig 
överenskommelse som innebär att Lars och Urban endast har fritillgång till skrotlagret om de 
lovar på heder och samvete att ta med sig månskrot tillbaka till Karin vilket är hennes högsta 
önskan. Och det lovar de dyrt och heligt. Genom denna deal blir Karin en väsentlig 
komponent för handlingens slutliga upplösning. Hon har en viktig roll för att Lars och Urban 
så småningom ska komma till insikt om lögners allvar och kärlekens magiska verkan. 
     Boken innehåller inte alltför många karaktärer. Enligt Nikolajeva (2004) är detta till 
bokens fördel då barn har svårt för att hålla isär karaktärerna och komma ihåg alla 
personligheter om det blir för många. En annan aspekt är att barnlitteratur enligt Nikolajeva 
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avspeglingar barns erfarenhet av världen omkring sig. Lars och Urban uppfyller detta kriteriet 
genom att endast bestå av en handfull skara karaktärer.  
     Karaktärernas olika egenskaper är tydliga och beskrivs i klartext. Genom texten får läsaren 
ta del av huvudpersonernas beteende, uttalande, tankar, utseende, drömmar, mål och 
önskningar i livet. Det är utifrån detta som läsaren konstruerar en egen fullständig bild av 
karaktärerna och drar egna slutsatser om information som författaren utelämnar.  
Huvudpersonerna Lars och Urban är dynamiska, vilket innebär att de utvecklas och förändras 
under berättelsens handlingsförlopp. Urban är en vit, liten, rufsig och positiv hund.  Han 
arbetar som sjuksköterska på Södra hundsjukhuset vilket han trivs mycket bra med eftersom 
han själv anser sig vara bra på att pyssla om andra. Han drömmer om att någon gång få träffa 
en vit ullig pudel som han skulle ta med sig hem och pyssla om i alla sina dagar. Urban älskar 
att ligga i varma och sköna gropar tillsammans med sin allra bästa vän Lars och titta upp mot 
stjärnhimmelen. Urban är övertygad om att det  är där det finns ulliga, gulliga stjärnpudlar.  
     Lars är den längsta och snyggaste taxen i hela staden. Han kör taxi och ibland amulans och 
han älskar tjejer. Alla tjejer – cockerspaniels, schäfrar, boxrar, taxar och mopsar. Lars är 
mycket klok och uppfinningsrik och har ofta bra svar på det mesta som Urban undrar över. 
Lars drömmer om att bli jätterik och berömd. Både Lars och Urbans inställning och 
värderingar förändras under historiens gång vilket gör att dessa karaktärer är dynamiska.  
     SkrotKarin som är en biperson, är även hon en dynamisk karaktär eftersom hon i slutet av 
berättelsen förändrar sig radikalt och får en annan syn på livet. I Lars & Urban förekommer 
inga platta karaktärer då samtliga karaktärer i berättelsen är flerdimensionella och har flera 
olika egenskaper som är både positiva och negativa. Detta innebär att alla karaktärer i 
berättelsen är runda.  
     Utifrån ett genusperspektiv motverkas traditionella och stereotypa könsroller i boken. 
Urban arbetar som sjuksköterska vilket i vår kultur är ett kvinnodominerat yrke, SkrotKarin 
arbetar med ett i vår kultur mansdominerat yrke. Författaren vågar bryta och gå emot de 
normer som bestämmer vad som betraktas som maskulint respektive feminint i dagens 
västerländska samhälle. Karaktärerna framställs som genusneutrala vilket innebär att deras 
biologiska kön inte är av betydelse för handlingsförloppet. Detta innebär att Lars och Urban 
lika gärna skulle kunna vara två hundflickor i stället utan att handlingen hade påverkats.  
 
5.2.7 Perspektiv i Lars & Urban 
 
Lars & Urban är en modern barnbok som speglar vårt moderna samhälle med alla dess inslag 
och konstellationer såsom sjukvård, taxiverksamhet och alkoholism. Boken speglar den 
verklighet som barnen befinner sig i med undantaget att det är hundar istället för människor 
som regerar i samhället. Ur pedagogiska och didaktiska synvinklar socialiseras läsaren och får 
kunskap om och insikt i relationer utifrån boken Lars & Urban.  Det finns ett auktoritärt 
perspektiv med didaktiska avsikter som underförstått förklara varje orsak till personernas 
beteenden, felsteg och misstag. Nikolajeva (2004) hävdar att detta tillhör barnlitteraturens 
estetik och är ett typiskt inslag.  
     Berättarperspektivet är avgörande för läsarens uppfattning, förståelse och tolkning av Lars 
& Urban. Boken består av ett personligt berättande med ett simultant jagberättande som 
berättar allteftersom händelserna utspelar sig. Det är Urbans berättarröst vi hör som öppen, 
men det finns även en dold berättarröst som har didaktiska avsikter. Men dessa kan 
undkomma vår uppmärksamhet då vi inte uppmärksammar hur didaktisk texten egentligen är.  
     Nikolajeva (2004) poängterar att det finns en skillnad mellan berättarinstansen (vem som 
talar) och synvinkeln (vem som ser). I Lars & Urban är det utifrån Urbans ögon vi för det 
mesta upplever berättelsen. Ibland skiftar perspektivet och vi får en annan synvinkel. 
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Nikolajeva påstår att olika synvinklar i barnlitteratur gör att barnet uppmuntras att identifiera 
sig med olika karaktärer och ta del av deras perspektiv.  
  
5.2.8 Tematiskt arbetssätt utifrån Lars & Urban 
 
Lars & Urban inbjuder till ett stort omfång med möjligheter till fortsatt arbete. Genom att 
utgå ifrån boken kan man arbeta med matematik utan att använda traditionella 
matematikböcker som följer en förbestämd ordning. Barnens frågor kan styra undervisningen, 
vilket matematikböckerna inte ger utrymmer för. Genom samtal och öppna dialoger kan 
barnen tillsammans diskutera med varandra kring matematiska problem och begrepp som 
uppkommer i handlingen. Exempel på övningar är recept, skala vid ritning, mätning och 
avståndsuppfattning. Dessa olika matematiska uppgifter återspeglar innehållet i barnens 
vardag och bidrar till att barnen utvecklar ett grundläggande matematiskt tänk som kan brukas 
i vardagliga situationer. Utifrån Lars & Urban kan man uppmärksamma styrdokumentens 
matematiska mål genom att pedagogen använder boken som verktyg för att ta tillvara på 
innehållets möjligheter.  
     Lars & Urban har ett intresseväckande budskap och stimulerar barnens motivation genom 
sitt humoristiska innehåll.  Eftersom högläsningen har en stor och viktig del i barns läs- och 
skrivutveckling utgör boken som högläsningsbok en gedigen möjlighet för barnen att höra hur 
skriftspråket låter i litterär form. Genom temaarbete med Lars & Urban kan barnen ges 
utrymme att skriva och/eller rita sina tankar och funderingar kring bokens innehåll. På så vis 
integreras läs- och skrivprocessen på ett naturligt sätt.  Högläsningen ger barn större 
ordkunskap än det vardagliga samtalet, förståelsen för fonem i ord vidgas och förmågan att 
förstå och hantera grammatiska strukturer ökar. Om barnen får en positiv kontakt med 
högläsning gynnar detta deras framtida läsutsikter och stimulerar till en ökad vilja att läsa 
mer. Genom högläsning och efterföljande samtal kring bokens innehåll kan pedagogen vidga 
barnens begrepps- och erfarenhetsvärldar.  
     Ett temaarbete med Lars & Urban kan bidra till ett lustfyllt lärande om det skapas 
situationer där barnen själva kan se sin kunskapsutveckling genom dialog, reflektion och 
kritiskt tänkande. Genom att barnen får ta del av olika sätt att söka efter kunskap, ökar deras 
förståelse för sitt eget lärande. Om man utgår ifrån denna barnbok kan barns grundläggande 
begrepp utvecklas genom att boken innehåller teman som speglar konkreta situationer och 
handlingar i deras vardag. Exempel på teman är rymden, vänskap, kärlek, svek, sorg, känslor, 
djur, natur, samhällets uppbyggnad, yrken och geografi med mera. 
 
5.2.9 Lars & Urban som helhet 
 
I Lars & Urban finns en pedagogisk inriktning med didaktiska syften som yttrar sig genom att 
författaren medvetet bidrar till barns språkutveckling och strukturerar berättelsen så att den 
kan berika läsarens ordförråd.  
     Språket i Lars & Urban skiljer sig från vårt dagliga talspråk och det språk som används i 
facklitteratur. Författaren använder sig av ett levande och målande språk där detaljer och 
attribut beskrivs på lustfyllt och smakfullt sätt. Bokens huvudsakliga syfte är inte att förmedla 
information vilket gör att språket inte behöver vara precist utan kan istället innehålla 
tolkningsvariationer. Men den innehåller oerhört många relevanta kunskaper om vår närmiljö 
och kringliggande omgivning. Barn får genom texten information om hur man fungerar som 
en god samhällsmedborgare. Även om boken innehåller information och nya kunskaper så är 
författarens syfte i första hand att förmedla en estetisk upplevelse. Den tilltalar alla våra 
sinnen genom att locka fram inre bilder, ljud, lukter, smaker och känslor som stimulerar till 
intellektuell och emotionell respons. Denna berättelse inbjuder till en kolossalt sinnesrik värld 
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där läsaren uppmuntras att med hjälp av fantasin känna dofter, smaker och framkalla inre 
bilder. Vi ett flertal tillfällen benämns exempelvis att kärlek ur hundarnas perspektiv doftar 
ljuvlig korv, den bästa och mest tilldragande parfymen doftar köttben och Frollic och känsla 
av ett krigande hjärta innebär att alla känslor krigar mot varandra inombords. Det glada mot 
det ledsna, det snälla mot det dumma och det omtänksamma mot det hånfulla.  
 
5.2.10 Lyckligt slut i Lars & Urban 
 
Lars & Urban uppfyller flera forskare och läspedagogers krav på att en bra barnbok måste ha 
ett lyckligt slut.  Enligt Nikolajeva (2004)  är ett lyckligt slut något som många omedelbart 
associerar med barnlitteratur.  Hon framhäver att myter och folksagor som barnlitteraturen 
hämtat sina strukturer ifrån alltid har ett lyckligt slut. I Lars & Urban återvänder 
huvudpersonerna hem, deras sökande slutförs och konflikterna besegras slutligen. Genom att 
Lars och Urban får klarhet i vänskapens och kärlekens betydelse står det klart att berättelsen 
har ett lyckligt slut.  
     Nikolajeva (2004) framhåller att de även kan finnas öppna slut som tillåter läsaren att själv 
bestämma vad som skall hända mer personen härnäst eller till och med avgöra vad som har 
hänt. Lars & Urban avslutas med att de båda vännerna tillsammans drömmer sig bort till 
andra sidan jorden till ett land långt bortom Indien. De spekulerar i huruvida man kan komma 
dit och konstaterar att man möjligtvis kan åka taxi. Detta lämnar öppet för läsaren att själv 
fantisera vidare och konstruera nya äventyr. Boken avslutas med en cliffhanger som 
stimulerar läsaren till att vilja veta mer och läsa vidare i uppföljningen.   
6. Diskussion  
I denna diskussion kommer vi att väva samman litteratur, resultat och våra egna 
ställningstaganden. Tyvärr kan dessa ej kompletteras med kommentarer från författaren Eva 
Dahlgren då vi i skrivande stund ännu inte fått svar från henne. Vi har valt att utgå ifrån 
litteraturgångens struktur med liknande rubriker för att tydligt diskutera, analysera och 
reflektera över vår gemensamma slutsats. Vårt syfte med examensarbetet var att belysa hur 
högläsning av skönlitteratur kan ha för betydelse för elevernas utveckling och lärande i 
undervisningen. Vi har genom denna studie utvecklat kunskap om och insikt i komplexiteten i 
vårt kommande yrke som lärare. 
 
6.1 Teoretiska perspektiv på barns lärande och utveckling i undervisningen 
 
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande är den omgivande kulturen, kommunikationen 
och sammanhanget som är centrala begrepp för ett situerat lärande (Silwa Claesson, 2002). 
Claesson (2002) redogör för Lev Vygotskijs tankesätt som grundade den sociokulturella 
inriktningen och som talar om att barn måste utmanas för att bli stimulerade till lärande. 
Vygotskij talar om den närmaste utvecklingszonen vilket innebär att barnen befinner sig i 
närheten av att behärska kunskap, men klarar det ännu inte riktigt på egen hand. Claesson 
(2002) förtydligar begreppet och förklarar att alla människor som befinner sig i en 
lärandesituation har en zon inom utveckling som skulle kunna vara möjlig. Vi anser i enhet 
med Claesson (2002) att barn bör stimuleras och utmanas i undervisningen för att motiveras 
till utveckling och lärande. Detta skulle innebära att vi som pedagoger har ett stort ansvar. För 
att eleverna skall få en positiv upplevelse och inspirerande upplevelse av den litterära världen 
bör vi som pedagoger ge dem nya perspektiv. Genom att välja en högläsningsbok som kan 
vara för svår för barnen att läsa på egen hand utmanas barnen att ändå tillägna sig en text som 
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annars vore komplicerad för dem att själva ta sig an. Vi tycker att boken om Lars och Urban 
är en utmärkt högläsningsbok då den utmanar eleverna att bli stimulerande till lärande. Vi 
anser att boken är skriven för barnens öron och inte för deras ögon.  
     Körling (2003) påpekar att när barn befinner sig i ett skede där de just knäckt läskoden är 
det av högsta grad viktigt att högläsningen bli intensivare och att vi som pedagoger föregår 
som goda läsande förebilder. Detta för att kunna påvisa glädjen och lusten till litteraturen. 
Lars och Urban är enligt vår mening en suverän högläsningsbok då den är otroligt 
humoristisk och därmed lockar till både skratt och lärande. Boken motiverar barnen till att 
vilja höra mer vilket bidrar till ökat läsintresse och intensivare efterfrågan på högläsning. 
Körling (2003) gör enligt oss en mycket tydlig och konkret liknelse om barnets närmaste 
utvecklingszon då de håller på att lära sig läsa. Detta genom att framhäva att om vi överger 
högläsningen då barnen precis erövrat läskoden vore det som att vi givit dem en förståelse för 
hur klätterredskap används för att sedan utan vidare utbildning skicka iväg dem för att bestiga 
världens högsta berg. Författarna drar slutsatsen att när läskoden erövrats behövs 
högläsningsboken allra mest, vilket vi definitivt håller med om. Dock anser vi att den alltid 
bör vara ett dagligt inslag i skolan oavsett ålder och utvecklingsfas. 
     I enlighet med Sommer (2005) ser vi en förändring där man ser på barn på ett nytt sätt. 
Detta innebär därmed en omställning av uppfattningen om barnets utveckling. Han påpekar att 
barndomen och barns uppväxt inte längre är vad den tidigare varit vilket påverkat den 
professionella synen på barnet och dess utveckling. Sommer (2005) hävdar vidare att dagens 
barn lever i multipessionella världar som betyder att de ingår i många mänskliga relationer där 
de både påverkar och påverkas som kompetenta medskapare av sin omvärld. Detta ser vi 
tydligt i skolan då barnen har stora nätverk där många instanser spelar roll. Det innebär att 
man numer ser sambanden mellan den kultur som barnet växer upp i och barnets 
kompetensutveckling. Tidigare har man enligt Sommer (2005) utgått ifrån familje – och 
moderscentrism där den så kallade primära socialisationen ägde rum. Detta innebär att den 
grundläggande präglingen av person och personligheter befästes i hemmet. Numer innebär 
dagens barns vidgade världar att de påverkas av många olika miljöer. Skolan utgör en av 
dessa instanser som spelar en betydelsefull roll i barnens liv. Vår erfarenhet har visat att alla 
barn inte möter högläsning i hemmet, vilket gör att det blir än viktigare att vi i skolan läser 
högt då högläsningen är viktigt för barns utveckling och lärande. Lars & Urban avspeglar 
barnens multipersonella världar då de ingår i många olika relationer. Barnen kan därför 
identifiera sig med de olika karaktärerna och tillägna sig boken budskap på ett lättare sätt.   
     Sommer (2005) framhäver att förskolan och skolan är betydelsefulla aktörer för barnets 
integration i samhälle och kultur vilket gör att vi har ett stort ansvar som pedagoger. Detta 
förespråkar även Claesson (2002) då hon hänvisar till Vygotskij som fokuserade på den 
sociala miljön och menade att barnets utveckling hänger samman med vilken miljö de växer 
upp i, vilket betyder att det inte går att skilja barnets utveckling och dess lärande åt.  
     Asplund Carlsson & Pramling Samuelsson (2003) anbefaller en teori där man lägger stor 
vikt vid metakommunikationen, alltså de kommentarer och den kommunikation kring och om 
det som föregår. Målet med denna utvecklingspedagogiska teori är att göra barnen till 
frågande och kritiskt granskande individer. Vi anser i enhet med författarna att det är viktigt 
att göra barnen medvetna om sitt eget tänkande för att utveckla ett reflekterande 
förhållningssätt. Även utvecklingspedagogiken understryker barnens delaktighet i sitt eget 
lärande, då man har en syn på barn som aktiva medkonstruktörer av kunskap. Författarna 
påstår att lärandet är erfarenhetsbaserat, och sker i den sociala interaktionen, vilket innebär att 
all kunskapsutveckling sker mellan individer i en social praktik (Asplund Carlsson & 
Pramling Samuelsson, 2003).  Vår uppfattning är därför att det är av stor vikt att man som 
pedagog tar tillvara på barns olika tankar, åsikter, erfarenheter och idéer. Utifrån barnboken 
Lars och Urban kan man genom boksamtal uppmärksamma olika uppfattningar om 
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innehållet. Vilket bidrar till inspirerande, reflekterande och givande diskussioner som ett 
underlag för vidare arbete.   
 
6.2 Vilka möjligheter utgör högläsning i undervisningen? 
 
Fox (2001) påpekar bestämt att ju mer vi pratar med barn långt innan de fyllt tre år desto mer 
positiv inverkan har det på deras intelligens. Enligt henne bör man läsa högt för barn redan 
från födseln, detta för att tidigt i deras liv utveckla talförmågan. Hon stödjer detta argument 
genom att hänvisa till studier gjorda av både psykologer och logopeder som hävdar att man 
måste föra kärleksfulla, roliga, djupa och meningsfulla samtal med barn. Detta argument 
ställer vi oss positiva till då vi delar hennes uppfattning om att högläsningen har stor betydelse 
för barns lärande och utveckling i undervisningen. Det hade varit av största intresse att 
fördjupa oss i de studierna gjorda av psykologer och logopeder som Fox (2001) hänvisar till. 
Detta för att erhålla ytterliggare en aspekt på högläsning genom att belysa dess betydelse för 
intellektet. Dock har inte vårt examensarbete givits utrymme för att studera intelligensens 
påverkan ur denna djupa synvinkel, utan vi har fokuserat på högläsningens möjligheter i 
undervisningen.  
     Högläsningen har en stor och viktig del i barns läs- och skrivutveckling menar Björk och 
Liberg (1996) då barnen får höra hur skriftspråket låter i olika litterära former. Detta 
resonemang delar vi fullt ut med författarna och tror dessutom att det är viktigt att pedagogen 
läser högt med tydligt och korrekt uttal, samt använder ett anpassat tempo, lägger betoningen 
på rätt ställe, läser med inlevelse och engagemang. Vi är övertygade om att högläsning som 
sker på ett medvetet sätt är avgörande för elevernas språkutveckling och fortsatta intresse för 
litteratur. Även Fox (2001) påstår att högläsningen alltid kommer att vara enormt viktig för 
barns lycka, läs- och skrivutveckling och framtid. Vi håller till viss del med henne, dock anser 
vi att hon generaliserar något överdrivet då högläsningen inte rimligen kan komma att påverka 
alla barns framtid. 
     Fox (2001) belyser också att om vi läser högt för eleverna och pratar om det vi läser så 
utvecklas deras förmåga att koncentrera sig under en längre tid, lösa problem med hjälp av 
logiskt tänkande och uttrycka sig tydligare. Högläsningen bidrar till att barnen förses med ett 
berikat ordförråd som utmanar dem till utveckling vilket vi definitivt tillägnat oss inför vår 
kommande roll som lärare. Även Stadler (1998) stödjer dessa tankar och framhäver att barn 
utvecklar en större och mer begynnande medvetenhet om läs- och skriftspråkets form och 
funktion om dem redan före skolstarten har fått tagit del av högläsning. Eftersom skriftspråket 
får en allt större betydelse i dagens samhälle, vi omges ständigt och dagligen av skriftspråket i 
olika former, så anser vi att det krävs att man i skolan medvetet arbetar för att eleverna skall 
utvecklas till goda läsare.  
Vår uppfattning är att kraven på läs- och skrivkunskapen hos eleverna ökar radikalt vilket 
bidar till att det ställs högre krav på läraren och dess metoder för att förse eleverna med rätt 
verktyg, ge dem stöd och stimulans i deras pågående utvecklingsprocess. Då PIRLS 
(www.skolverket.se/publikationer?id=1756, 2006) redogör för att de svenska elevernas 
generella läsprovsresultat gjort en tillbakagång mellan åren 2001 och 2006, anser vi att det är 
av största vikt att skolan inser högläsningens absoluta betydelse för elevernas lärande och 
utveckling. Vi har som pedagoger ett stort ansvar och får inte glömma att många barn saknar 
högläsningen i sin vardag, vilket gör högläsningen i skolan än mer viktig. Även Dominkovic´, 
Eriksson och Fellnius (2006) redogör för flera studier som gjorts angående högläsningens 
inverkan och möjliga konsekvenser på barns utveckling och lärande. De lyfter även att 
högläsningen ger barn större ordkunskap än det vardagliga samtalet, förståelsen för 
fonem/språkljud i ord vidgas och förmågan att förstå och hantera grammatiska strukturer ökar. 
Vilket naturligtvis är ytterligare ett starkt argument som styrker vår uppfattning om 
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högläsningens möjligheter och betydelse för barns lärande och utveckling i undervisningen. 
Undersökningar gjorda av Taube (1993), en av forskarna som Dominkovic´, Eriksson och 
Fellenius hänvisar till i Läsa högt för barn (2006), har visat att elever i en tredjeklass som fått 
höra högläsning hemma varje dag under uppväxten, läste betydligt bättre än elever som aldrig 
fått göra detta. Vi anser att ovan nämnda undersökning är mycket intressant och fängslande. 
Hurvida denna undersökning kan ses som representativ i dess fulla bemärkelse vill vi inte ta 
ställning till, dock anser vi att resultatet är mycket tänkvärt.   
     Chambers (2002) uppmärksammar kommunikationen, dialogen och samtalets betydelse för 
barns läs- och skrivinlärning och utveckling i undervisningen. Han menar att man genom 
högläsning och efterföljande samtal kring innehållet kan vidga barnens begrepps- och 
erfarenhetsvärld. Detta är enligt vår uppfattning betydelsefullt för att utvecklas som läsare och 
för att kunna göra egna analyser och dra egna slutsatser.  Han belyser även vikten av 
högläsning för yngre barn och nybörjarläsare i alla åldrar då den kan vara enda möjligheten 
för barnen att uppskatta ord lika mycket som bilder (2002). Genom vår verksamhetsförlagda 
utbildning där eleverna kommit i kontakt med Lars och Urban uppmärksammade vi hur 
fantasin och kreativiteten ökade hos eleverna. Vi såg hur barnen använde sig av sina sinnen 
för att skapa inre bilder för att göra boken levande. Nikolajeva (2004) påpekar att 
barnlitteratur oftast tilltalar alla våra sinnen genom att locka fram inre bilder, ljud, lukter, 
smaker och känslor, vilket stimulerar till intellektuell och emotionell respons. Lars och Urban 
uppmuntrar definitivt eleverna till att använda dessa förmågor genom sitt rika och målande 
innehåll.  
     Jönsson (2007) betonar högläsning som en social process där alla får ta del av innehållet 
oavsett läsförmåga. Genom Lars och Urban fick eleverna under vår verksamhetsförlagda 
utbildning komma i kontakt med en text som annars skulle vara svår att tillägna sig på egen 
hand. Vi menar därmed att man genom sitt val av högläsningsbok kan utmana eleverna att till 
sig en mer komplicerad text vilket bidrar till att deras förståelse process ökar. De kommer i 
kontakt med ett innehåll som dels består av ett mer avancerat skriftspråk och underförstådda 
budskap som tolkande och värderande. Jönsson (2007) uppmärksammar också att högläsning 
skapar en känsla av gemenskap, och att man får möjligheten att ta del av längre texter och mer 
komplext innehåll. 
     En annan viktig aspekt på högläsningens betydelse för barns lärande och utveckling i 
undervisningen är dens sociala gemenskap som den bidrar till.  I Läslust & lättläst menar 
Körling (2003) att högläsningen är ett rikt erbjudande där barnen bjuds in att tillsammans 
träda in i berättelsen och låta text och ord bli levande. Körling (2003) menar vidare att barnen 
inte är passiva utan aktiva medskapande då de skapar egna, inre bilder och gör innehållet till 
sitt eget. Denna uppfattning delar vi med henne då vi besitter en barnsyn som utgår ifrån att 
eleverna är kompetenta medaktörer som påverkar och påverkas av sin omgivning och sin egen 
utveckling.  
     Barnlitteratur utgör ett gediget hjälpmedel som kan användas i undervisningen för att 
uppmärksamma vår värdegrund. I litteraturen framkommer att barnen genom att få ta del av 
högläsning så tränar de sin koncentrationsförmåga och stimuleras att reflektera över sina 
normer och värderingar. Vår uppfattning är att vi lever i ett samhälle fyllt av budskap och 
föreställningar om hur världen skall vara, dessa påverkar ständigt våra attityder och 
värderingar. Omgivningen förmedlar olika koder och normer som vi anpassar oss till och 
socialiseras. För oss som blivande pedagoger känns det därmed angeläget om att få insikt i 
hur samhällets budskap påverkar elevernas föreställningar om moral, etik och livsfrågor 
utifrån deras erfarenhetsvärldar. Genom boken om Lars & Urban erbjuds rika möjligheter att 
diskutera olika livsfrågor. Varje kultur har skapat myter och folksagor som styr och påverkar 
vår värdegrund. Genom Lars & Urban kan barnen känna igen sig i sin nuvarande 
vardagssituation vilket gör att diskussionen kring innehållet blir intressant och relevant. 
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Exempel på olika värdegrundsfrågor som kan lyftas utifrån Lars & Urban är vänskap, kärlek, 
svek, sorg, känslor och relationer. Det står tydligt i Lpo94 att skolan skall överföra 
grundläggande värden och bidra till att eleverna utvecklas till goda medborgare. Boken om 
Lars & Urban anser vi därför lämpar sig som ett komplement till undervisningen då den 
innehåller många intressanta budskap och utgör ett gediget underlag. Vi får ytterligare stöd 
för våra argument med Körling (2003) som poängterar att högläsning av skönlitterära 
barnböcker bidrar på så vi till att elever blir medvetna om olika levnadsvillkor och om etiska 
och moraliska problem som existerar i samhället. Hon hävdar att ett arbete med skolans 
värdegrund har sin givna utgångspunkt i barn- och ungdomslitteratur som beskriver relevanta 
teman.  
     Eftersom berättelsen enligt oss är en otroligt humoristisk och komisk barnbok,  både ur ett 
barn- och vuxenperspektiv, kan högläsning av den ha en mycket god effekt och inverkan på 
barns utveckling och lärande i undervisningen. 
 
6.3 Vilka analysverktyg kan man använda för att välja högläsningsbok? 
 
Genom att pedagogen medvetet väljer en barnbok med ett intresseväckande budskap, 
stimuleras barnens vilja att lära sig läsa och skriva. Detta hävdar Spencer genom Smith 
(1997), vilket i relation till vårt val av barnbok blir till vår fördel. När barn ska lära sig läsa, 
bör de få insikt i hur läsningen kan befrämja deras intresse och nyfikenhet. Smith (1997) 
menar att pedagogen har en viktig och betydelsefull roll vid barnens läs- och skrivutveckling. 
Han argumenterar för att barnen skall ha tillgång till intresseväckande barnlitteratur, detta 
anser vi att boken om Lars & Urban bidrar till. Vi valde att utgår ifrån Nikolajevas (2004) 
analysverktyg för att kartlägga Lars och Urban. Utifrån hennes bok Barnbokens byggklossar 
har vi valt att lyfta rubriker som vi anser relevanta. Nedan kommer vi att presentera dem och 
en sammanfattning där vi väljer att förtydliga och redogöra för de analysverktyg som man kan 
använda för att välja högläsningsbok. Nikolajeva (2004) hävdar att barnlitteraturforskning är 
en av den mest dynamiska och lovande inriktningen inom litteraturvetenskap. Hon påpekar att 
detta kan verka paradoxalt eftersom många tror att barnlitteraturforskning handlar om att välja 
lämpliga böcker för barn i olika åldrar, eller om att få omotiverade barn att börja läsa 
litteratur.  
 
6.3.1 Vad är barnlitteratur? 
 
Enligt Nikolajeva (2004) kan det upplevas som svårt att definiera barnlitteratur eftersom den 
är annorlunda gentemot andra marginaliserade litteraturer exempel arbetarlitteratur, litteratur 
om, för och av arbetare. När det gäller barnlitteratur stämmer mönstret enbart delvis eftersom 
barnlitteratur är för barn, och om barn men ytterst sällan av barn.  
     Vi har genom vår analys konstaterat att Lars & Urban är en fabel då författaren medvetet 
väljer att presentera ett förlopp av händelser i historien med djur med mänskliga egenskaper 
som huvudpersoner. Genom Nikolajevas (2004) analysverktyg kunde vi även urskilja att det 
finns en sensmoral i Lars & Urban och att  författaren vill förmedla ett flertal budskap. Med 
hjälp av analysverktyget som klargör vad som är typiskt för en fabel, såg vi att Lars & Urban 
består av flera typer av konflikter. Konflikterna är av karaktären person mor person vilket är 
den vanligaste konflikttypen i barnlitteratur som härstammar från myter och folksagor. 
Konflikterna som uppstår i Lars och Urban påtvingar ett moraliskt val och dilemma för 
karaktärerna, vilket var oerhört intressant att analysera. Vi kunde utifrån denna analys se 
möjligheter till fortsatta diskussioner med eleverna kring våra olika personligheter, 
egenskaper och attityder gentemot varandra.  
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     Nikolajeva (2004) belyser profeten Peter Hunts ståndpunkter i ”Barnbokens byggklossar”, 
det framgår att Hunt ifrågasatt de flesta inriktningarna i barnboksforskningen och ställer sig 
kritisk till att man överhuvudtaget kan forska i barnlitteratur. Hans argument bygger på 
uppfattningen och övertygelsen om att vuxna inte har befogenhet att diskutera barnens texter 
eftersom vuxna inte äger barnens sätt att läsa. Detta ställer vi oss frågande till då vi anser att 
man utifrån pedagogiska perspektiv som lärare har fördjupad förståelse i barns pågående 
läsinlärning. Vi menar att man som lärare visst har befogenhet att samtala och diskutera 
barnlitteratur trots att vi inte läser den på samma sätt som eleverna gör. Men för att vi som 
lärare skall kunna stödja, uppmuntra och vägleda barnen på bästa sätt genom deras läs- och 
skrivutveckling måste vi ha kunskap om barnlitteratur och utifrån det kunna välja lämpliga 
böcker.  
 
6.3.2 Handlingens komposition 
 
Enligt Nikolajeva (2004) kan handlingsförloppet vara biografiskt, moraliskt eller romantiskt. I 
samband med fabelns komposition avgörs vilken typ av handlingsförlopp det är. Efter vår 
analys av Lars & Urban kan vi konstatera att boken består dels av ett moraliskt förlopp då 
huvudpersonerna mot bokens slut blir mer fulländade och utvecklas på ett intellektuellt plan. 
Dels uppvisar boken ett romantiskt förlopp genom att karaktärerna uppfyller sin önskan om 
att få åka till månen. Vi kan utifrån vår analys av Lars & Urban fastställa att boken har en 
komisk handling då den tar personerna från en lägre till en högre status. Detta anser vi är ett 
viktigt inslag i barnlitteraturen då detta inger hopp och optimism hos barnen. Skulle 
handlingen vara tragisk och neråtgående alltså om huvudpersonen förlorar sin status får 
eleverna en negativ upplevelse. Vi tror att vuxna klarar av att han får stöd för detta argument 
hos Nikolajeva (2004) som betonar att barnlitteratur inte avslutas med att huvudpersonen dör, 
utan berättelsen avslutas när det går som bäst. Även i Lars & Urban är så fallet.  
  
6.3.3 Det typiska handlingsförloppet i barnlitteratur 
 
Det vanligaste handlingsförloppet i all världens barnlitteratur är inspirerade av myter och 
folksagor och går från förveckling genom kulmen till slutet och kallas progressiv handling. 
Det mest typiska handlingsförloppet i barnlitteratur består av grundmönstret hem - uppbrott 
hemifrån - äventyr - hemkomst. Denna komposition återfinns i Lars & Urban då den är 
konstruerad enligt följande; exposition, peripeti och i detta fall är det en så kallad stigande 
handling tills kulmen är nådd. I Lars & Urban erbjuder hemmet en trygghet, men de båda 
vännerna måste ge sig av för att söka efter lycka och spänning på annat håll. De beger sig till 
månen där de förväntar sig att uppfylla sina drömmar och finna sina livs skatter. Sedan 
återvänder huvudpersonerna hem efter att skatter och ny kunskap förvärvats. I Lars & Urban 
är skatten utan värde och kunskapen blir den viktigaste erövringen. Vi tycker att denna 
komposition är relevant för eleverna då de känner igen mönstret och har vissa förväntningar 
på vad som komma skall. Vi tycker att boken skapar lust att läsa mer då den genom sitt 
upplägg erbjuder spännande etapper som skapar slukar läsaren. Spännande slut på kapitel 
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6.3.4 Teman och motiv 
 
Tema och motiv i barnlitteratur kan vara explicita (öppna och klara) eller implicita (dolda och 
underförstådda). Nikolajeva (2004) påstår att det vanligaste förekommande motivet i 
barnlitteratur är sökande och då inte bara i bemärkelsen sökande efter föremål och personer 
utan även sökande efter identiteten. Detta motiv är hämtat från myter och folksagor där man 
skildrar hur en hjälte beger sig hemifrån för att söka efter någon eller något eller efter lyckan i 
största allmänhet. Återkommande motiv och mönster i Lars & Urban är vänskap, sökande, 
resa och kärlek. Huvudmotivet och temat är rymdfärden och bimotiven är att påvisa 
vänskapens betydelse, kärlek, svek, känslor och relationer. I vår analys har vi sett hur vissa 
motiv kan vara mer framträdande och tydliga än andra. Nikolajeva (2004) framhäver att detta 
är vanligt förekommande i barnlitteratur. I Lars & Urban visar det sig konkret i innehållet då 
alla dessa motiv successivt träder fram i handlingen. Den konkreta och verkliga resan görs till 
månen.  Både Lars och Urban gör en inre resa genom olika betydelsefulla ställningstaganden, 
moraliska val och svåra dilemman som de båda möter under resans gång. Urban mognar 
genom att inse värdet av hemmet och vardagen. Han utvecklar även sin styrka och modighet 
genom att stå för sina handlingar och ta konsekvenserna av dem. Ärlighet varar längst och 
man ska alltid tala sanning. Lars utvecklar sin förmåga att värdera de enkla sakerna i livet och 
inser slutligen att vänskap och kärlek är nog så viktigare än guld och pengar. Gemensamt för 
de både vännernas inre mognad och utveckling är styrkan att säga och faktiskt göra förlåt. 
Temat vänskap är också ömsesidigt och de blir båda medvetna om den stora innebörden av 
riktig vänskap och äkta kärlek. Vi tycker att boken Lars & Urban utgör ett gediget underlag 
för diskussioner kring dessa olika teman och motiv. I relation till barnen är dessa livsfrågor 
relevanta, betydelsefulla och väsentliga för deras utveckling mot goda samhällsmedborgare. 
Som pedagog bör man vara observant på barnens frågor kring innehållet och lyfta det som är 
viktigt för barnen. Vi menar även att man inte skall vara rädd för att uppmärksamma känsliga 
frågor och funderingar som kan uppkomma utifrån innehållet. Exempelvis beskrivs både 
alkoholism och döden som två starka ämnen i Lars & Urban på en anpassad nivå för att utgå 
ifrån barns syn och erfarenhet av världen. Nikolajeva (2004) benämner att det är absolut 
nödvändigt i barnlitteratur att man uppmärksammar döden då barn skall kunna möta 
vuxenlivet.  
 
6.3.5 Miljöer  
 
Nikolajeva (2004) påpekar att den traditionella barnboken karaktäriseras av en konkret, ibland 
också avgränsad handlingsplats medan tiden kan vara bestämd eller obestämd dåtid, nära eller 
avlägsen. Lars & Urban är en modern barnbok utifrån den västerländska kulturen. Boken 
utgår ifrån en bekant närmiljö för barnen då den speglar vårt samhälle och dess uppbyggnad. 
Tiden i Lars & Urban är obestämd nutid.  Detta anser vi är till bokens fördel då vi under vår 
verksamhetsförlagda utbildning upplevde att eleverna tog till sig innehållet och kunde relatera 
det till sin egen verklighet. Genom att boken detaljerat beskriver vardagliga inslag i samhället 
kunde man även med fördel diskutera och fördjupa barnens kunskap inom dessa närliggande 
områden. För att nämna några exempel yrken,& sjukvård, samhällsstrukturer och personliga 
relationer, drömmar och känslor. Man kan med fördel uppmärksamma det lilla i det stora och 
det stora i det lilla.  
     Nikolajeva (2004) påstår att det finns en skillnad mellan handlingsplatserna i pojk- och 
flickböcker som visar på sambandet mellan genre och miljö. Flickböckernas miljöer är ofta 
inomhus i hemmet, medan pojkböckerna behandlar en mängd främmande världar som 
utmärker sig bland annat att de förekommer magiska varelser, händelser och föremål där. 
Huvudpersonerna i Lars & Urban är manliga och beger sig till en främmande plats för att 
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söka efter spänning och lycka. Dock anser vi inte att boken skulle ha blivit annorlunda även 
om man bytte ut huvudpersonerna mot kvinnliga karaktärer. Enligt vår mening är 
huvudpersonerna redan nästintill könsneutrala och tilltalar såväl pojkar som flickor. 
     Nikolajeva (2004) anser att det är mycket viktigt att miljön beskrivs korrekt för att 
historien skall bli väl konstruerad utifrån ett pedagogiskt syfte. Detta anser även vi är av stor 
vikt för att barnen skall få en sinnesrik och målande upplevelse av berättelsen vid 
högläsningen. Vi tycker också att det är viktigt att man använder ett rikt och varierat språk för 
att förse eleverna med nya begrepp som kan kopplas till den beskrivna miljön. Nikolajeva 
(2004) talar om detaljer i miljön som kan bidra till att barnen får kunskaper om platser och 
historiska epoker som existerar utöver den unga läsarens erfarenhetsvärld. Detta understryker 
därmed vår uppfattning. I Lars & Urban beskrivs dels den närliggande och för barnen bekanta 
miljön på ett detaljerat sätt. Dels så beskrivs nya miljöer såsom rymden och månen vilket 
bidrar till att läsaren får en mängd ny information om något utöver den befintliga 
erfarenhetsvärlden. Detta förser pedagogen med brett utbud av möjligheter för vidare arbete 




Karaktärerna är berättelsens agerande instanser de det är dem som utför handlingarna. Dessa 
behöver inte bara vara människor utan kan vara förmänskligade djur eller föremål påpekar 
Nikolajeva (2004). I Lars & Urban består huvudpersonerna av hundar med egenskaper, 
personligheter, yrken som beskrivs utifrån ett mänskligt perspektiv. Detta tycker vi är en rolig 
och lustfylld form av framställning. Eleverna kan identifiera sig med huvudpersonerna trots 
att de är djur eftersom de skildras som förmänskligade varelser. För att analysera bokens 
karaktärer bör man skilja mellan huvudpersonerna och bipersonerna i en berättelse. 
Huvudpersonen är den som berättelsen handlar om och historien kretsar kring. Nikolajeva 
(2004) uppmärksammar dock att det trots denna självklarhet ibland kan upplevas som svårt att 
avgöra vem som egentligen är huvudpersonen i en berättelse. Genom att analysera utifrån 
Nikolajevas (2004) analysverktyg kunde vi dock urskilja vilka karaktärer som spelar vilken 
roll i handlingen. Det kunde tyckas att Urban var huvudpersonen då han beskriver 
händelserna i jagform och är den första av karaktärerna som introduceras i boken. Men vi 
insåg att historien kretsar lika mycket kring både Lars och Urban, vilket bidrar till slutsatsen 
att de båda är huvudpersoner.  
     Lars & Urban består av en kollektiv huvudperson eftersom vi får möta två skilda och helt 
olika, individuella huvudpersoner. Utifrån en pedagogisk synvinkel anser vi att en kollektiv 
huvudperson gynnar eleverna då fler barn kan identifiera sig med de olika personligheterna. 
Karaktärernas olika egenskaper i Lars & Urban är tydliga och beskrivs i klartext. Genom 
texten får läsaren ta del av Lars och Urbans beteende, uttalande, tankar, utseende, drömmar, 
mål och önskningar i livet. Det är utifrån detta som läsaren konstruerar en egen fullständig 
bild av karaktärerna och drar egna slutsatser om information som författaren utelämnar. 
Eleverna blir berörda av karaktärernas egenskaper och livsöden och tillägnar sig berättelsen 
på ett djupare plan då de kan känna igen sig . Påpekas bör dock att vi inte anser att 
barnlitteratur bör innehålla ett för stort antal karaktärer då detta kan skapa förvirring hos 
eleverna. I Lars & Urban återfinns endast ett fåtal karaktärer vilket gör att eleverna kan skilja 
på dem.    
     Utifrån ett genusperspektiv motverkas traditionella och stereotypa könsroller i Lars & 
Urban. Urban arbetar som sjuksköterska vilket i vår kultur är ett kvinnodominerat yrke, 
SkrotKarin arbetar med ett i vår kultur mansdominerat yrke.  Detta var en positiv fördel med 
boken, då det står uttryckt i läroplanen att skolan skall motverka traditionella könsmönster. Vi 
tycker att det är roligt att författaren vågar bryta och gå emot de normer som bestämmer vad 
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som betraktas som maskulint respektive feminint i dagens västerländska samhälle. Vi fick 
även mycket god respons från barnen under vår verksamhetsförlagda utbildning då de 
uppskattade denna konstruering.   
 
6.3.7 Perspektivet i en berättelse 
 
Perspektivet i Lars & Urban utgår ifrån ett berättande med ett simultant jagberättande som 
berättar allt eftersom händelserna utspelar sig. Det är Urbans berättarröst vi hör som öppen, 
men det finns även en dold berättarröst som har didaktiska avsikter. Detta gör att vi anser att 
boken lämpar sig ypperligt som högläsningsbok. Den är både rolig och fantasifull samtidigt 
som den behandlar allvarsamma ämnen med en ödmjuk ton.  Vår uppmärksamhet riktar sig 
inte alltid åt det didaktiska perspektivet i en berättelse om texten har ett underhållande sätt att 
beskriva verkligheten på. Lars & Urban är en modern barnbok som speglar vårt moderna 
samhälle med alla dess inslag och konstellationer såsom sjukvård, taxiverksamhet och 
alkoholism. Boken speglar även den verklighet som barnen befinner sig i med undantaget att 
det är hundar istället för människor som regerar i samhället. Som tidigare nämnt anser vi att 
denna typ av fabel är lustfylld att använda då barnen kan identifiera sig karaktärernas 
personligheter och närmiljö.  
     För att analysera en barnbok bör man beakta att det finns en skillnad mellan 
berättarinstansen (vem som talar) och synvinkeln (vem som ser) betonar Nikolajeva (2004). I 
Lars & Urban är det utifrån Urbans ögon vi för det mesta upplever berättelsen. Ibland skiftar 
perspektivet och vi får en annan synvinkel. Vi anser att detta bidrar till att barnen tränar sin 
förmåga att se på samma sak ur olika synvinklar. Det som någon uppfattar kanske någon 
annan uppfattar på ett helt annat sätt.  
 
6.3.8 Berättelsen som helhet 
 
För att kunna analysera en barnbok som helhet bör man enligt Nikolajeva (2004) vara 
medveten om att många barnboksförfattare har en viss pedagogisk inriktning med didaktiska 
syften i sin litteratur. Detta anser vi gynnar oss som blivande lärare då vi med fördel kan 
använda denna typ av litteratur i vår undervisning. De pedagogiska möjligheter för barns 
språkutveckling som berättelsen utgör kan berika läsarens ordförråd. Språket i barnlitteraturen 
skiljer sig från vårt dagliga talspråk och det språk som används i facklitteratur. I Lars & 
Urban finns en pedagogisk inriktning med didaktiska syften som yttrar sig genom att 
författaren medvetet bidrar till barns språkutveckling och strukturerar berättelsen så att den 
kan berika läsarens ordförråd. Detta gör att vi finner boken som ett strålande hjälpmedel för 
barns lärande och utveckling i relation till språkutvecklingen. Det finns även andra stora 
fördelar med Lars & Urban då boken inbjuder läsaren till en magisk värld som lockar fram 
inre bilder, ljud, lukter, smaker och känslor som stimulerar till intellektuell och emotionell 
respons som vi upplever med alla våra sinnen.   
 
6.3.9 Lyckligt slut 
 
Kriteriet för att barnlitteratur skall klassas som god enligt ett flertal forskare bör berättelsen 
sluta lyckligt påstår Nikolajeva (2004). Denna uppfattning delar även vi då vår ambition är att 
barnen skall få en positiv upplevelse av högläsningen och känna sig tillfreds efteråt. Lars & 
Urban uppfyller dessa krav på att en bra barnbok måste ha ett lyckligt slut.  I Lars & Urban 
återvänder huvudpersonerna hem, deras sökande slutförs och konflikterna besegras slutligen. 
Genom att Lars och Urban får klarhet i vänskapens och kärlekens betydelse står det klart att 
berättelsen har ett lyckligt slut. Vi tycker att upplösningen är både lycklig, positiv och klar, 
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dock kan man även tillåtas som läsare att fantisera vidare och slutet är inte helt definitivt. 
Nikolajeva (2004) framhåller att det kan finnas öppna slut som tillåter läsaren att själv 
bestämma vad som skall hända med personen härnäst eller till och med avgöra vad som har 
hänt. Lars & Urban avslutas med att de båda vännerna tillsammans drömmer sig bort till 
andra sidan jorden till ett land långt bortom Indien. De spekulerar i huruvida man kan komma 
dit och konstaterar att man möjligtvis kan åka taxi. Vi anser att detta avslut inspirerar barnen 
till att söka vidare och motiveras till fortsatt läsning. Slutet har även ett gott budskap som 
uppmuntrar barnen till att fortsätta drömma och bibehålla sina önskningar.  
 
6.4 Vilken roll bör pedagogen inta i relation till högläsningen? 
 
Vi har genom detta examensarbete utvecklat en djupare förståelse för pedagogens viktiga roll 
i högläsningen för att barnen skall bli inspirerade och motiverade till barnlitteraturens 
magiska värld. Ekström och Isaksson (2003), Dominkovic´, Eriksson och Fellenius (2006) 
och Fox (2001) framhäver bestämt att pedagogen alltid måste skaffa sig ett försprång inför 
högläsningen genom att själv läsa boken först. Detta för att pedagogen ska kunna förbereda 
läsningen och anpassa den utifrån innehållet. Vi anser att detta är av största vikt då pedagogen 
genom försprånget kan förbereda högläsningen. Vi syftar då till att språket anpassas, 
betoningen kan läggas på rätt ställen, textinnehållet kan förstärkas genom inlevelse och 
framförallt så vet pedagogen vad som komma skall i innehållet och vilket budskap eller vilka 
teman som kommer att beröras.  
     Vi hävdar att pedagogen bör en inta en vägledande roll, med det menar vi att man låter 
barnen själva ta ansvar för olika delmoment i undervisningen och presentera sina perspektiv 
för varandra så att man tillsammans skapar en helhet. Läraren bör inte vara auktoritär i den 
bemärkelsen att denne fungerar som informationskälla och kunskapsförmedlare. Vi anser 
även att det är viktigt att läraren engagerar eleverna i dialoger för att uppmuntra reflektion. I 
förhållande till högläsningen blir på så vis pedagogens roll som uppmuntrande, bekräftade och 
handledande viktigt. Tydliggöras bör dock att vi anser att pedagogen givetvis är den som har 
ansvar för undervisningen och att målen uppfylls. Våra tankar delas av Dahlgren, Gustafsson, 
Mellgren och Olsson (2006) som menar att barn blir medvetna om sitt eget lärande, genom att 
pedagogen har klara mål och tydliggör vad barnen lär sig om. Barnen får tillsammans 
diskutera med varandra om de olika tänk som råder i gruppen vilket bidrar till ny erfarenhet 
och ny kunskap. I enhet med författarna tycker vi att en medveten pedagog tar tillvara på alla 
de situationer för lärande som ges genom barnens tankar, frågor och intressen. Detta kräver en 
flexibel och lyhörd pedagog.  
     En annan viktig aspekt som pedagogen bör vara medveten om i sin roll i relation till 
högläsningen är vikten av att förmedla ett positivt synsätt på barnlitteratur. Harlen (1996) 
påpekar att pedagogen måste väcka barnens intresse för att framkalla det lustfyllda lärandet.  
Han menar att det krävs en spännande och intresseväckande presentation för fortsatt intresse. 
Vidare hävdar Harlen (1996) att pedagogen medvetet skall bjuda in barnen till öppna frågor, 
både produktiva som stimulerar den produktiva verksamheten och improduktiva frågor som 
bara frågar efter rena faktakunskaper, för stimulans till vidareutveckling. Detta var något som 
vi tog fasta på under vår verksamhetsförlagda utbildning då dialogen och barnens frågor 
styrde diskussionerna som uppkom Lars & Urban.  
     Både Harlem (1996) och Björk och Liberg (1996) benämner att klassrumsklimatet gynnar 
barnens lust att fråga. En stimulerande undervisningsmiljö som kan erbjuda barnen en 
varierande och rik lärandesituation struktureras på ett medvetet sätt så att syftet blir klart och 
resultatet tydligt för utvärdering. En stimulerande undervisningsmiljö är enligt vår mening 
definitivt avgörande inslag för att högläsningen skall upplevas som uppfylld. I enlighet med 
Smith (2000) anser vi att pedagogen bör i mångt och mycket läsa för, med, och tillsammans 
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med barnen. Vi förespråkar att pedagogen med enkla medel kan skapa en magisk atmosfär 
som lockar och inbjuder till mysig stund. Genom att släcka takbelysningen och tända ett 
stearinljus skapas på enkelt sätt en rofylld och harmisk miljö i klassrummet. Detta skapar inte 
bara en mysig atmosfär utan bidrar även enligt vår mening till att barnen slappnar av och 
koncentrerar sig på högläsningen. Vi menar att om man utvecklar detta till en daglig rutin så 
kommer barnen att förknippa högläsningen med en rofylld och harmonisk stund.  
     Smith (2000) menar att pedagogen har en mycket stor och betydelsefull roll vid barnens 
läs- och skrivutveckling, då deras främsta uppgift är att inspirera dem till deras fortsatta 
läsning. Vi har genom examensarbete tillägnat oss fördjupade kunskaper om högläsningens 
gedigna möjligheter för att främja barns läs- och skrivutveckling. Vi tror i enhet med Smith 
(2000) att högläsningen ger barn ett meningsfullt och varierande skriftspråk vilket pedagogen 
kan utnyttja genom barnböckers och sagors dragningskraft då barnen frivilligt engagerar sig i 
dem. Detta är grunden till vårt val av ämne för examensarbetet då det var barnens 
engagemang för Lars & Urban som inspirerade oss till fördjupad forskning. Som pedagog bör 
man alltid utgå ifrån varje enskild individ och anpassa undervisningen till dennes behov och 
förutsättningar. Björk och Liberg (1996) påpekar att det alltid är pedagogens ansvar 
individanpassa uppgifterna så att alla barn blir involverade. På så vis blir därmed den 
varierande undervisningsmiljön av stor vikt för att möta olikheterna i barngruppen. Vi anser 
att man genom ett tematiskt arbetssätt utifrån barnlitteratur på ett gynnande sätt kan bemöta 
barnens behov och förutsättningar. Det är pedagogens ansvar att skapa utvecklande situationer 
där barnen blir mer medvetna om sin omvärld, pedagogen bör dessutom förena teori med 
praktik så att undervisningen blir synlig och syftet klart. Detta kräver enligt Asplund Carlsson 
& Pramling Samuelsson (2003) en medveten, målinriktad och lyhörd pedagog.  
 
6.5 Vilka samtalsämnen, skolämnen och frågor väcker Lars och Urban? 
 
Vi anser att man utifrån högläsning av Lars & Urban kan uppmärksamma ett flertal viktiga 
och relevanta samtalsämnen, skolämnen och frågor. Vi tror på ett förhållningssätt där man 
som pedagog uppmuntrar barnen till att ställa frågor och funderingar och ventilera sina tankar 
kring innehållet. Men man kan också som pedagog uppmärksamma olika specifika 
samtalsämnen, skolämnen och frågor utifrån pedagogiska och didaktiska syften. Utifrån 
läroplanen och de lokala målen för de olika ämnena kan man välja ut olika delar i Lars & 
Urban och specifikt belysa dem utifrån dessa mål.  
     Dahlin (2004) påstår att man i den västerländska kulturutvecklingen länge har underskattat 
eller glömt bort skönlitteraturens potentiella filosofiska dimensioner. Han poängterar dock att 
man på vissa håll återupptäckt vad berättelser har att ge och att man i skönlitteraturen 
bearbetar livsfrågor och moral på en konkret sätt med hjälp av levande exempel. Dahlin 
(2004) hävdar därmed att man kan uppmärksamma barnens olika tankar och livsfrågor utifrån 
skönlitteratur. Vår ambition med föreliggande examensarbete är att inspirera andra 
verksamma lärare inom skolan att använda sig av högläsning i undervisningen för att utveckla 
barns lärande.  
     Utifrån Lars & Urban kan man diskutera och lyfta hur många samtalsämnen som helst. Vi 
menar att det är barnens frågor som skall styra diskussionen och därmed blir möjligheterna 
oändliga beroende på barnens olika intresse. Som lärare kan man dock vara förberedd med 
vissa teman eller budskap som kan uppmärksammas om detta skulle behövas. Förslag på 
samtalsämnen är, vänskap, kärlek, relationer, svek, pengar, löften, missbruk, döden, drömmar, 
depressioner, känslor, lycka, sorg och samhällsrelaterade frågor.  
     Vi ser rika möjligheter att på ett tematiskt sätt lyfta skolan samtliga ämnen utifrån Lars & 
Urban. En kreativ, idéfull och fantasifull pedagog kan utifrån boken finna många roliga och 
relevanta möjligheter att koppla läroplan och styrdokument utifrån ett lärande perspektiv. Vi 
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har uppmärksammat några utgångspunkter som skulle kunna användas i undervisningen i 
relation till målen. I matematik kan man behandla ritningar, skala, mätning, recept, 
tidsuppfattning, ordningstal och de geografiska formerna. I svenska kan man uppmärksamma 
användning av uppslagsböcker, skriftspråk, talspråk och läsningens betydelse. I de 
naturorienterade ämnena kan man belysa rymden, stjärnor och planeter, månen, naturmaterial, 
länder, och geografi. I de samhällsorienterade ämnena kan man framhålla samhällets funktion 
och uppbyggnad, yrken, känslor, tankar och livsfrågor. I hemkunskap kan man lyfta recept, 
mått och begrepp. Boken inbjuder även till diskussion kring engelskaämnet då Lars & Urban 
vid ett flertal tillfällen resonerar och refererar till språk.   
 
6.6 Hur kan Lars & Urban bidra till ett tematiskt arbetssätt? 
 
För oss som blivande pedagoger kan det ibland upplevas som svårt att finna lustfyllda former 
på lärandet. Vi har utifrån vårt examensarbete fått kunskap om och insikt i vilken givande 
möjlighet högläsning av barnlitteratur utgör. Asplund Carlsson och Pramling Samuelsson 
(2003) är drivande förespråkare för det tematiska arbetssättet, då de anser att det bidrar till 
barns lustfyllda lärande. De menar att genom temaarbete skapas lärandesituationer där barnen 
blir medvetna om sin kunskapsutveckling. Vi ställer oss mycket positiva till dessa åsikter då 
vi har sett liknande situationer uppstå under vår verksamhetsförlagda utbildning.  
     Vi anser att ett sociokulturellt perspektiv på lärande samt den utvecklingspedagogiska 
teorin gynnar ett tematiskt arbetssätt, vilket stimulerar det lärande barnet. Även Carlgren 
(1999) uppmuntrar en kreativ och autentisk undervisning byggd på ett sociokulturellt 
perspektiv på lärande. Detta betyder enligt henne att barnen tydligt skall kunna se kopplingar 
till verkligheten och kunskapen får ej vara lösryckt ur sitt sammanhang. Detta bidrar till ett 
lustfyllt lärande då barnen skapar förståelse för kunskapens betydelse och funktion i deras 
vardag (1999). Vi anser att man utifrån Lars & Urban på ett konkret sätt kan förstå berättelsen 
utifrån dess kontext och sammanhang i relation till barnens verklighet.  
     Ett tematiskt arbetssätt gynnar enligt vår erfarenhet alla individer, då alla barn kan vara 
delaktiga utefter sina egna förutsättningar och erfarenheter. Lpo94 skriver i enlighet med våra 
åsikter att skolan skall sträva efter att eleverna stimuleras och utvecklar sina förmågor och i 
dialog med andra uttrycka sina tankar, känslor, reflektera och värdera olika syften som 
uppmärksammas i texter. Vi hävdar att ett tematiskt arbetssätt möjliggör för skolans stora 
ansvar att utgår från varje enskild individ och anpassa undervisningen utifrån dennes behov 
och förutsättningar. Det är viktigt att barnen får det stöd, den bekräftelsen och uppmuntran 
som krävs för de skall utvecklas till goda samhällsmedborgare. 
  
7. Slutord  
 
Vi har genom detta examensarbete utvecklat kunskap om och fått insikt i högläsningens 
betydelse för barns lärande och utveckling i undervisningen. Vi har fått svar på vår 
frågeställning genom att använda en metod som utgick ifrån att göra en analys av en barnbok. 
Boken vi valde att analysera var Lars & Urban, detta för att den fångat vårt intresse redan 
tidigare. Tilläggas bör dock att ovanstående bok inte är representativ för all barnlitteratur utan 
utgör endast ett exempel.  
     Vi har genomgående i analysen varit mycket positiva och bekräftande i vårt förhållande till 
Lars & Urban. Vår ambition var att se möjligheterna och framhäva dessa i relation till 
läroplanen (Lpo 94). Syftet för detta examensarbete var att belysa betydelsen av högläsning 
av barnlitteratur för elevernas utveckling och lärande i undervisningen, vilket bidrog till att vi 
använt en positiv underton. Vi är väl medvetna om att detta kan ha färgat vårt sätt att tolka 
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och analysera boken. Det kan tyckas att analysen skulle berikas av att vi även granskade 
boken kritiskt och framförde delar som vi anser kunde förbättrats. Detta har inte skett i allt för 
stor utsträckning. Påpekas bör dock att examensarbetets begränsade omfång heller inte har 
givit utrymme för detta.   
      Vi har i efterhand kommit i kontakt med Eva Dahlgren och varit i Stockholm på besök hos 
henne. På grund av den sena tidpunkten kommer dock resultatet av detta möte ej att kunna 
utvecklas och infogas i vårt examensarbete. Men understrykas bör att Eva Dahlgren var 
mycket positiv och bekräftande vad gäller vår analys och tolkning av hennes bok. Hon 
uppskattade att vi med vårt brinnande intresse engagerat oss i boken om Lars och Urban och 
påvisade sin stolthet. Hon blev mycket inspirerad av vår studie och uppfattade den som rättvis 
och välgenomtänkt. 
     Genom att kritiskt granska oss själva och vårt eget lärande under arbetets gång har vi 
kunnat urskilja företeelser som kunde gjorts bättre. Om vi hade fått möjligheten att göra om 
studien, skulle vi förmodligen i förberedande syfte kontakta barnboksförfattaren redan innan 
examensarbetet påbörjades. Det visade sig att utrymmet för den korta tidsperiod som 
examensarbetet hade till förfogande, inte räckte till. Men vår delade uppfattning är att 
barnbokförfattarens egna tankar och åsikter hade berikat och givit tyngd till analysen. Detta 
hade dock förutsatt att bokvalet varit bestämt redan i ett så tidigt skede som innan kursen 
påbörjades.  
     Vår förhoppning är att detta examensarbete kan verka som inspirationskälla för såväl 
pedagoger som forskare och andra intressenter inom området. Vi kan helhjärtat 
rekommendera barnboken Lars & Urban till såväl pedagoger som föräldrar. Vi har genom 
föreliggande examensarbete utvecklat kunskap om och fått insikt i hur högläsning av 
barnlitteratur kan påverka elevernas utveckling och lärande i undervisningen på ett mycket 
positivt sätt.    
     Vår slutsats är att som lärare får vi aldrig glömma att vi utgör en stor och viktig del av 
barnens vardag. Genom ett inspirerande, bekräftande och uppmuntrande förhållningssätt bör 
vi möta barnen på deras väg mot vuxenlivet.  Det blir då viktigt att föregå som goda förebilder 
som är betydelsefulla och relevanta i barnens värld.  Vi tror att det krävs en medveten vilja 
och ett genuint intresse hos pedagogerna för att kunna tillgodose elevernas utveckling och 
lärande. Att avstanna i sin lärarroll och utveckling ser vi som stor fara för barnens lärande, då 
flexibilitet och engagemang hos pedagogerna är viktiga yrkeskompetenser. Vi har genom 
detta arbete utvecklat kunskap om och förståelse för komplexiteten i vårt kommande uppdrag 
som pedagoger. Detta betyder att vi insett vikten av att kunna tillgodose varje enskild individs 
behov. Genom att använda högläsningen som ett dagligt inslag i undervisningen tror vi att 
elevernas utveckling främjas. Barnlitteratur utgör enligt vår mening en magisk inkörsport till 
en värld fylld av möjligheter. Målet är att våra barn skall utvecklas till goda och trygga 
medborgare med bra självuppfattning och livskvalitet i ett förändrligt samhälle. Pedagogernas 
arbete bör därför präglas av kärlek, jämställdhet, mångfald och ömsesidig respekt för ett 
livslångt lärande.  
7.1 Förslag till fortsatt forskning  
Vi har genom hela examensarbetet förespråkat en metod där man använder högläsning som 
inspirationskälla i undervisningen. Detta har bidragit till att vårt intresse väckts ytterligare 
inom ämnet. Det hade varit mycket intressant att göra en omfattande studie om högläsningens 
betydelse och påverkan för barns utveckling och lärande ur ett intellektuellt perspektiv. Med 
detta menar vi att en studie som belyser högläsningens betydelse för barns intelligens och 
intellekt. För vår del har en sådan studie varit omöjlig eftersom vi inte haft tillgång till det 
omfattande underlag som detta måste bygga på. En sådan studie kräver gedigna observationer 
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och efterforskningar som tar flera år att genomföra. Resultatet hade dock varit mycket 
intressant att ta del av.  
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Vi är två lärarstudenter från Göteborgs Universitet som läser vår sista termin på 
lärarprogrammet. Vi har under vår utbildning av en slump kommit i kontakt med dina böcker 
om ”Lars & Urban” och blivit oerhört inspirerade. Vi har läst böckerna högt för eleverna på 
våra praktikplatser där de gjorde ett enormt genomslag i samtliga klasser. ”Lars & Urban” har 
med sina tokiga personligheter och finurliga äventyr berört och engagerat såväl elever som 
lärare och föräldrar. Boken blev en succé och efterfrågades av många intressenter både inom 
och utanför skolan. Detta resulterade i att boken efterfrågades på de lokala biblioteken utan 
större framgång. Men ett intresse väcktes även där och man har nu faktiskt köpt in böckerna 
om ”Lars & Urban”. Personligen tycker vi att böckerna är av världsklass! 
                      Vi har just påbörjat vårt examensarbete där vi forskar om betydelsen av 
högläsning av barnlitteratur för elevers utveckling och lärande. Vi har valt att utgå ifrån en 
specifik barnbok, för att analysera och påvisa de olika ämnen och möjligheter som barnboken 
utgör. Boken vi har valt att inrikta vår forskningsstudie på, är ”Lars & Urban och 
pudelstjärnorna”. Motivet till val av bok är att vi anser att boken behandlar flera viktiga och 
relevanta livsfrågor på ett lustfyllt sätt. Vi tycker att boken inspirerar till att ta upp både 
allvarsamma och humoristiska ämnen med eleverna och därmed utgör ett gediget underlag i 
undervisningen. Då vi börjat analysera boken har vi nu några frågor som vi skulle vilja ställa 
till dig. Ditt svar skulle berika vårt examensarbete och vidga vårt perspektiv ytterligare. Vi 
skulle mer än gärna vilja få ta del av dina bakomliggande tankar och motiv till bokens 
uppkomst. Vi har funderat mycket och undrar vilken målgrupp boken riktar sig åt. Vår åsikt är 
att boken är utmärkt som högläsningsbok, var detta din avsikt? Vi har många fler frågor och 
hoppas att Du har tid och möjlighet att besvara några av dem. Vi är väl medvetna om att du 
har begräsad tid och respekterar detta. Som tack för ditt engagemang och bidragande till vårt 
examensarbete skickar vi dig naturligtvis slutversionen av vår studie. 
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